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Po st s t r uk t u r a l is t ič ka  int e le k t ua lna  mis ao  o r i je nt i r a na  je  k a  deko ns t r ukc i j i  
dr uš t ve ne  s t va r no s t i u  č e mu z na ča jnu  u lo gu  ig r a  ideo lo g i ja ,  t e  na č in  na  
ko j i  s e  o s t va r u je  k r o z  la t e n t ne  me ha n iz me,  na r o č it o  jez ik .  N ač in go vo r a  o  
neč e mu,  o dno s no ,  d isk ur s  je  o kar ak t e r iz ir a n k ao  bo jno  po l je  o d no s a  mo ć i .  
B inar no s t  ko ncep a t a  i sa mo g  jez ika  p r epo z na t e  su  k ao  je da n o d  k l juč n ih  
o kv ir a  r e p r o dukc i je  ne je d nako s t i.  J eda n o d  p r imje r a  r o dno  ne - b inar no g  
je z ik a  je  su mer sk i ,  š t o  ga  č in i  o d l ič no m po laz no m t o čko m u  iz uč a va n ju  
fo r mir a n ja  Dr ugo s t i  u  o d no su  na  r o d .  E t imo lo ške  i  mit o lo ške  a na l iz e  
ukaz a le  su  na  po s t epe nu  p r o mje nu  d is k ur s a  i  o po jml j iva n ja  ko ncep a t a  
vez a n ih  u z  mo ć  i  ma g i ju ,  na r o č it o  u  o dno su  na  ka t ego r i ju  r o da ,  ko j i ne  
po s t o j i  kao  g r a mat ičk a  ka t ego r i ja  u  s u mer sko m je z iku .  Po jmo v i  ve za n i uz  
ţe nsk e  i mu šk e  ge n it a l i je  k ao  i s a ma  s eks ua lno s t  na la ze  se  u  ko r i je n ima  
su mer o - ak ad sk ih  g la go la  ko j i  se  po ve z u ju  s  p r a k t ic ir a n je m mag i je ,  r ehu  i  
kas u .  U lo g a  vu lve  bo g in je  I na nne  ko ja  se  du go  s mat r a la  apo t r o pe js k im 
s r ed s t vo m i za š t it o m o d  z la ,  već  u  E pu  o  Gilg a me š u  po pr ima  
kar ak t e r is t ik e  vez a ne  uz  s mr t  i u n iš t e n je .  Po vez n ic a  ţe ns ko g  p r inc ip a  i 
s t va r a la š t va  u  po t puno s t i nes t a je  iz  s lu ţ be ne  mit o lo g i je  u  E pu  o  po s t anku  
ko j i  po s t a v l ja  Mar d uka  k ao  vr ho vno g  bo ga ,  a  sa mo  s t va r a n je  se  po č in je  
po is t o v je ć iva t i  s  inţ in je r ingo m,  za  r a z l ik u  o d  r an i j i h  met a fo r a  vez a n ih  u z  
r aĎa n je ,  ko je  ko r is t i i  vr ho vna  s već e n ica  E n - hed u - Ana  u  s vo j im h imna ma 
kada  go vo r i o  int e le k t ua lno - s t va r a la čk o m pr o ce su .  Jač a n je  r a t n ič ke  k la se  i  
po s t epe no  p r e v lad a va n je  su s je d n ih  ku l t u r a ,  kao  i po l it ič ke  p r o mje ne  u  
o r gan iz a c i j i  v la s t i,  do vo de  do  po laga n e  de mo n iz ac i je  po jmo va  veza n ih  uz  
ţe nsku  mo ć ,  kao  i do  es t a b l i r a n ja  s naţ ne  ka t ego r i je  ko ncep t a  ne pr i ja t e l ja ,  
nar o č it o  v id l j i ve  u  ja ča n ju  v je r o va n ja  u  c r nu  mag i ju ,  t e  po već a n ju  br o ja  
de mo na .  Su vr e me n i  po kr e t i i  o ţ iv l je ne  ve r z i je  d r e vn ih r e l ig i ja  po kuš a va ju  
id eo lo šk i ko lo n iz ir a t i p r o š lo s t ,  na g la š a va ju ć i n je ne  r az l ič it e  fr ag me nt e ,  
no  i p r e no se ć i  v la s t it e  po l it ič ke  ag e nd e .  T ako  po no vno  osva jan j e  Sum er a  
po s t a je  po pr iš t e  r a s iz ma ,  t eo r i ja  z a v je r e ,  ju deo - kr šć a nske  d e mo no lo g i je ,  
mo der n ih t a jn ih d r u š t ava ,  fe min iz ma i  br o jn ih  d r u g ih  po kuš a ja  mi je n ja n ja  
i l i  le g it imiz a c i je  ide nt it e t a  čo v jek a  21 .  s t o l je ća .  
 
Kl ju č ne  r i je č i :  Su me r a n i ,  ma g i ja ,  sek s ,  kasu ,  reh u ,  id eo lo g i je ,  mo ć ,  r o d ,  
b inar no s t ,  d iskur s ,  l imina lno s t ,  ide nt it e t  
 Uvod 
 
Pr ima r n i  fo ku s i  o vo g  r ad a  b it  ć e  us mje r e n i na  je z ič ne  p r o mje ne  na  
me zo po t amsko m po dr uč ju  vez a ne  u z  r o d ,  ko nce p t  sek sua lno s t i i  spo la  u  
ma g i js ko / r e l ig i js k im d is kur s ima ,  t e  na  su vr e me ne  p r is t up e  du ho vno s t i i  
s hvać a n ja  o ve  d r e vne  c iv i l iz a c i je .  C i l j  mi  je  is t r a ţ it i  nas t a nak  i  r az vo j  
Dr ugo s t i ţ e ne  u  je z ik u ,  po ve z n ic u  ko ju  sek su a lno s t  ima  s  ko nce p t o m 
ma g i je ,  t e  nač in  na  ko j i  su v r e me no  d r u š t vo  uspo s t a v l ja  o dno s  s  na vede n im 
ko nc ep t ima .  Su mer sk i  je z ik  ne  po z na je  r o d  ko j i s e  o d r eĎu je  p r e ma spo lu ,  
a  na js t a r i ja  r i je č  za  čo v je ka  je  neu t r a lna ,  l u ,  o so ba .  Ukr a t ko  ću  po kaza t i 
kako  su sr e t  sa  s e mit sk im je z ic ima  u vo d i spo l u  je z ik ,  no  n jego ve  
pr vo b it ne  ink ar na c i je  vr lo  su  po z it i vne  i mo ć ne ,  na r o č it o  u  r i je č ima  ko je  
se  o d no se  na  r e l ig i ju  i  ma g i ju ,  po pu t  ime n ic e  n igu š r ia ,  ma g i ja ,  t e r mina  z a  
t je le s ne  o t vo r e ,  ka ,  t e  g la go la  ka su  i  r ehu  ko j i  po ve zu ju  ma g i js ku  mo ć  s  
mu šk im i  ţe nsk im spo ln im k ar ak t e r is t i ka ma.  Spo l k ao  o sno va  s ek sua lno s t i 
vaţ a n je  mit o lo šk i  ko nce p t  u  met a fo r a ma s t va r a n ja ,  no  s  vr e me no m s e  
ţe nsk i  t e r min i  po č in ju  po č in ju  po vez iv a t i uz  nega t ivna  z na če n ja ,  š t o  vo d i 
ka  po s t epe no j de mo n iz ac i j i  ko ja  z a vr ša va  ne s t a nko m u lo ge  bo g in ja  u  
s t va r a n ju  u  epu  E nu ma e l i š ,  t e  kas n i je ,  mo no t e iz mo m k ao  do mina nt n o m 
r e l ig i js ko m fo r mo m.  Met a fo r e  ko je  se  spo min ju  o d no se  s e  po d jed nako  na  
kn j iţ e vn i ,  s l iko v it i  go vo r ,  kao  i na  l ju dsku  ko nc ep t ua l iz ac i ju  s t va r no s t i,  
ka r ak t e r is t ič nu  za  ko g n it ivnu  l i ng v is t i ku . i 
I ako  se  r ad  do t iče  po v i je s n ih  i  l ing v is t ič k ih  iz vo r a  i  po da t aka ,  o n je  ipa k  
pr ve ns t ve no  ku lt u r o lo šk i ,  t e  po kuša va  uspo s t a v it i  p le t e r e  po vez n ica  
iz meĎ u  jez ič n ih iz r ič a ja ,  mit o lo šk ih  na r a t iva ,  du ho vno - mag i js k ih  p r ak s i  
( š t o  d r evn ih ,  š t o  su vr e me n ih ) ,  i  g iba n ja  o dno sa  mo ć i  u nu t a r  d r u š t va ,  kao  i 
s t r a t eg i ja  za  k r e ir a n je  t r ad i c i je .  S  o bz i r o m d a  je  s u mer sko  d r uš t vo  
iz n imno  uda l je no  i  č in je n ic a ma s i r o ma š no  po dr uč je  u  o dno s u  na  
sad a š n jo s t ,  t e ško  je  p r o na ć i  d r ugo  po dr uč je  ko je  b i  sa vr še n i je  
de mo nst r ir a lo  p r o ce s  b i l je ţe n ja  po v i je s t i kao  ideo lo šk i  i  s t va r a lač k i  r ad i je  
nego  o b jek t ivno  d es k r ip t ivn i .  Upr a vo  s u  o vak v i,  t a mni  v i l a j e t i  
h is t o r i js ko g  ko r pusa  vr hu nsko  bo jno  p o l je  na  ko je m su  v id l j iv i  po ku ša j i  




Da le ko  o d  po kuša ja  da  s e  u s t ano v i  „p r a va “ is t i na  o  su mer sko j ma g i j i  i  
du ho vno s t i,  o va j  je  r ad  po kuš a j  o c r t ava n ja  up u t a  o  nač in ima  na  ko j i  b i  se  
na jz a n iml j iv i j i  a sp ek t i su me r s ke  du ho vno s t i i  je z ik a  ( na r o č it o  r o dna  ne -
b inar no s t )  mo g l i  int eg r i r a t i u  su vr e me no  d r uš t vo  i po mo ć i  s u vr e me n im 
deko ns t r ukc i ja ma  id e nt it e t a .   
Rad  je  po d i je l je n  u  neko l iko  c je l i na .  P r va  se  ba v i  po ja vo m ko ncep t a  
su b je k t ivno s t i i  o so bno g  bo ţa ns t va  kao  r ezu lt a t o m s usr e t a  su mer sk e  i 
akad sk e  ku lt u r e .  Dr ug a  p r ed s t a v l ja  d i j ak r o n i js k u  jez ič nu  a na l iz u  s  
nag la sko m na  mi je n ja n ju  ko nc epa t a  ve za n ih u z  ţ e nsku  s e k su a lno s t  i  
ma g i js ku  mo ć ,  o d  po z it ivne  po če t ne  po z ic i je ,  p a  s ve  do  de mo niz a c i je  ko ja  
ku lmin ir a  u vo Ďe n je m mo no t e iz ma .  T r e ća  s e  pak  ba v i  su vr e me n im 
ina č ic a ma  me zo po t a mske  d u ho vno s t i,  kao  i ideo lo g i ja ma  ko je  
p r e v la da va ju  u  su vr e me n im d is kur s ima  o  Sumer a n ima ,  uk l ju ču ju ć i ,  
na r a vno  i t eo r i je  za v je r e  kao  vr hu na c  a l i je na c i je ,  u  o ba  s mis la  t e  r i je č i -
o t uĎe n ja  d a na š n j ih l jud i  o d  za če t aka  c iv i l iz a c i je  i p r e t va r a n ja  p r v ih  
po zna t ih c iv i l iz i r a n ih na r o da  u  iz va nze ma l jc e .  Ko r iš t ena  l it e r a t u r a  
na ve de na  je  na  k r a ju ,  a  u  p it a n ju  je  ko mb ina c i ja  s t r uč n ih ,  z na ns t ve n ih  
t eks t o va  i po pu la r n ih ,  l a i čk i h  iz vo r a .         
















D i s k  s  p r i k a z om  E n -h e d u - A n e  k a k o  o ba v l j a  s v o j e  d u ţ n os t i ,  o t k r i v e n  1 9 2 0 . ,  
h t t p s : / / n o t a b l e w om e n . w or d p r e s s . c om / 2 0 1 2 / 0 9 / 1 1 / e n h e d u a n n a - f i r s t - n a m e d - a u t h or - i n -
h u m a n -h i s t o r y/ ,  2 3 . 7 . 2 0 1 5  
 
Uko liko  p r ihva t imo  id e ju  Ro la nda  Bar t hes a
ii
 o  smr t i A ut or a  u  ko nt ek s t u  
su vr e me ne  ku lt u r e ,  mo r a l i  b is mo  p r e t po s t av it i  d a  je ,  u  neko m t r e nu t ku ,  
do š lo  i do  n je go vo g  r o Ďen ja .  T r e nu t ač ne  h is t o r i js ke  č in je n ic e  t a j t r e nu t ak  
s mje š t a ju  u  d r ugo  t is uć l je ć e  p r i je  no ve  e r e ,  na  po dr uč je  su me r sk e  
c iv i l iz a c i je ,  ko jo j  s e ,  iz me Ďu  o s t a lo ga ,  p r ip is u je  i  izu m p is ma .  
Su mer a n i su  na r o d  nepo z na t o g  po dr i je t la  č i j i  se  je z ik  ne  mo ţ e  po veza t i n i  
s  jed no m po z na t o m je z ič no m po r o d ico m,  š t o  je ,  v je r o ja t no ,  jeda n o d  
r az lo g a  de mo nske  k ar iz me  ko ju  u ţ iva ju  u  o č ima  su vr e me n ih  po jed ina c a .  
Daka ko ,  po s t o je  br o jne  h ipo t eze  o  n j ih o vo m po dr i je t lu  i  je z ič no j  
s r o dno s t i,  no  n it i  je d na  n i je  u is t inu  po t vr Ďe na .   
Neke  o d  n j ih  su  s l jed eć e iii:  
Ka rtv e l i j an s k i  j e z i c i  (p r ema  N ich o la su  M arr u)  
M unda  j e z i c i  ( I . M . Dia kono f f )  
Dra v id sk i  j e z i c i  
Ura l o - a l ta j s k i  ( C . G. Go st ony ,  A . Zak a r ,  I . B obu la )  
B ask i j s k i  j e z i c i  (A . Sah a la )  
No st r a t i č k i  j e z i c i  (A .  B omha rd)  
S ino - t ib e tan s k i  j e z i c i  (J . B raun ,  K .  B ouda)  
Pr o to - in doe ur ops k i  (G .  W hi t ta ke r)  
Svaka  o d  o v ih  h ipo t eza  po pr a će na  je  v l as t it im s e t o m gr a mat ika  ko je  
po kuša va ju  po t vr d it i  s vo ja  v je r o va n ja ,  no ,  č in i  s e  da  je  do  ko nkr e t no g  
o dgo vo r a  t e ško  do ć i.   
Su mer s ko  d r uš t vo ,  kao  ko lek t ivno ,  na j če šće  je  b i l je ţ i lo  r it ua le  i mag i js k e  
p r ak se  u s mjer e ne  k a  o pće n it o j  do br o b i t i.  I s t o  t ako ,  čak  i ma lo br o jn i 
p is me n i  č la no v i d r u š t va  u g la vno m n is u  b i l je ţ i l i  s vo ja  ime na ,  t e  su  r a n i 
r ado v i  a no n imn i .   
U  r azdo b l ju  a kad sk e  p r e v la s t i ,  o dno s no ,  v lada v ine  k r a l ja  S ar go na ,  
po ja v l ju je  se  p r v i ime no va n i au t o r   u  po v i je s t i l ju ds ke  k n j iţ e vno s t i ;  
n je go va  kć i,  vr ho vna  s već e n ic a  bo ga  N a nne  u  g r adu  Ur u ,  po z na t a  po d  
s vo j im in ic i ja t sk im ime no m,  E n- hedu - Ana
iv
.  Ug la vno m se  s mat r a  ka ko  je  
n je z ino  d je lo va n je ,  z a je d no  sa  Sar go no v im,  b i lo  p r o ţe t o  po l it ič k im 
s t r a t eg i ja ma ,  u s mjer e n ima  ka  u sp je š n i jo j i nt eg r ac i j i  d va ju  na r o da .  N je z ine  
h imne  up uću ju  na  o dr eĎe ne  d r u š t ve ne  p r o mje ne  u  o dno su  na  r a n i je  
per io d e .  Na juo č l j i v i ja  je ,  t a  š t o  je  au t o r ic a  s a mu se be  ime no va la  u nu t a r  
v la s t it o g  r ada ,  fo r mir a ju ć i  t ime  d r e vn i  o b l ik  p je s n ič ko g  ja s t va .  P r e ma  
Ja co bse nu
v
,  t o ko m dr u go g  mi le n i ja  mez o po t amsk e  ku lt u r e  ja v l ja  se  
ko nc ep t  t ako zva no g  o so bno g  bo ga ,  o dno sno ,  o dno s  iz me Ďu  ko lek t iva  i  
bo go va  p r e t va r a  se  u  o d no s  sp ec i f ič no g  bo ţa ns t va  i  po jed inc a .   
Ot pr i l ik e  u  o vo m p er io d u ,  mo ţd a  z bo g  nag la š a va n ja  veće  vaţ no s t i 
ind iv id ua lno g ,  uz  r i je č  l u ,  o so ba ,  ja v l j a ju  s e  o znač a va n ja  l ju d i  uz  po mo ć  
ge n it a l i ja .   N u
vi,  r i je č  ko ja  o z nač a va  ne gac i ju  ( i  jo š  mno go  to ga  s  o bz ir o m 
da  su  su me r sk e  r i je č i  po l iva le nt ne) ,  po č in je  se  po ja v l j i va t i kao  o znaka  
mu šk ih ge n it a l i ja  i  po to mst va .   
( Ţe nsk e  ge n it a l i je  po č in ju  se  o z na ča va t i s  mug .  )  I pak ,  nu  se  po ja v l ju je  i  
u  nek im ime n ic a ma ko je  se  o d no se  na  ţe ne ,  kao  nug ig vii,  sveć e n ic a ,  s t o ga  
je  t e ško  r eć i ko l iko  su  o ve  p r o mje ne  u t je ca le  na  s vako d ne vnu  upo r a bu .   
I ako  je  b i la  s već e n ic a  bo ga  N a nne ,  E n - Hedu- An ina  o so bna  bo g in ja  je s t  
I na nna ,  č i j i  g la s  do min ir a  n je z in im h imna ma.  U  o dr eĎe n im p je s ma ma 
bo g in ja  go vo r i za  se be ,  a  u  nek ima  s e  n je z in g la s  s t ap a  s a  s već e n ico m,  
ko ja  se  po is t o v je ću je  s  n jo m,  t r aţ i  n je z inu  po mo ć ,  u spo s t a v l ja  p a le t u  
o so bn ih  o s je ća ja  iz me Ďu  se be  i bo g in je ,  t e  o p isu je  v la s t i t o  is ku s t vo  
s ve t o g ,  no  i p r o ce se  s t va r a n ja  s vo j ih  h imn i
viii
.   
E n- H edu - Ana  u je d in ju je  su mer sk i ko nc ep t  I na nne ,  bo g in je  p lo d no s t i s  
r a t n ič k i o bo je no m akad sko m I š t a r ,  s t va r a ju ć i mit o lo ško  jed ins t vo  i 
o b l iku ju ć i  hege mo ni ju  iz me Ďu  s u mer sk e  i akad sk e  t r ad ic i je . ix  
Pr i l i k om op i sa  b og in j e ,  upo t r i j e b l j e ne  su  de s t ru k t i v ne   l i t e ra rn e  met a f ore ,  
kar ak t er i s t i čn e  za  t re ć i  mi l en i j x:  
 
E bihu  ću  do n i j e t i  ra t ,  po takn u t i  b i t ku ,  
I suk a t i  s t r i j e l e  i z  s vo j eg  tob o lca ,  
Os lo bod i t i  s t i j en e  i z  svo j e  up r t e  u  d ug om po zdr avu ,  
Nabi t i  E b i h  na  s vo j  m ač . xi 
 
Č in i  se  da  je  s već e n ic a  t ako Ďer  po kuša va la  p r ed s t av i t i  I na nnu  kao  
vr ho vn ic u  pa nt eo na ,  na g la ša va ju ć i  n je nu  sup er io r no s t  o s t a l im bo go v ima ,  
pa  ča k  i sa mo m Anu ,  o bdar ivš i  je  po s j edo va n je m već e  ko l ič ine  me u  
o dno su  na  o s t a la  bo ţa ns t va .   
Ko nc ep t  me,  iako  n i je  po s ve  r az ja š n je n ,  p r eds t a v l jao  je  neku  vr s t u  
aps t r ak t ne ,  u nu t a r n je  e ner g i je  po  ko jo j  je  s va ko me b iću  o mo gu će no  
o ba v l ja n je  s vo je  ko z mič ke  fu nkc i je .  H imna  Ni n - me- sa ra ,  Go spo dar ic a  
s v i ju  me,  o p isu je  I na nnu  kao  s i lu  ko ja  po s jedu je  na jve ću  ko l ič inu  o ve  




Kr a l j i c a  juna čk i h  d j e la ,  
Ko ja  seb i  p r i kup l ja  me  ze ml j e  i  n ebe sa ,  




I ako  Jaco bs e n na g la ša va  met a fo r u  bo g a  kao  r o d it e l ja  u  r e l ig i ja ma  B l is ko g  
I s t o ka ,  E n- Hedu- Ana  se  na  t akvu  met a fo r u  o s la n ja  sa mo  jed no m
xiii
.  Kr a je m 
o ve  h imne ,  s već e n ic a  s e  u  po t puno s t i u je d in ju je  s  bo g in jo m,  t e  n i je  ja s na  
g r a n ic a  iz me Ďu  n j ih .   
I z  E n- H edu- An ine  po ez i je  t ako Ďer  do z na je mo  i  nek e  o so bne  po da t ke  
vez a ne  u z  n je z in  ţ ivo t .  No v i k r a l j ,  L u ga la ne  ju  p r o go n i  iz  g r ada ,  
za mi je n ju ju ć i  ju  d r ugo m s ve će n ico m,  s vo jo m š u r jak in jo m ko jo j  nu d i 
sek su a lne  us lu ge ,  š t o  E n - He du- Ana o p isu je  kao  s ve t o gr Ďe - uzur pa t o r sk i 
kr a l j  s e ,  na ime ,  u su d io  s mat r a t i jed nak im v iso ko j s ve će n ic i . xiv  
O vd je  do la z imo  u  d ir ek t a n su ko b s  br o jn im mo der n i j im t eo r i ja ma  ko je  
upuću ju  na  sud je lo va n je  kr a l ja  i v iso k e  s veće n ic e  u  r it ua lu  s ek sua lne  
ma g i je .  Je su  l i  n j i ho ve  ce r e mo ni je  u is t inu  uk l ju č iva le  o vak a v o b l ik  
ak t ivno s t i i l i  je  sek su a lno  ma g i js k i  r it ua l  iz me Ďu  k r a l ja  i  s ve će n ice  b io  
s imbo l ičk a ,  a  ne  do s lo vna  u n i ja  ze ma l j ske  v la s t i i  bo go va ?  
Ro ma nt ič ar s ka  ima g ina c i ja ,  kao  i o ku lt iz a m 20 .  s t o l je ć a  ug la vno m su  
po dr ţa va l i  o vak vo  t u mače n je ,  no ,  t akoĎer  i nek i  s t r uč n i j i  iz vo r i . xv I pak ,  
s v je do ča ns t vo  sa me  s ve će n ic e  E n - H edu - Ane upu ću je  na  n je z in  o t po r  
p r e ma t ak vo j id e j i ,  iz  č eg a  mo ţ e mo  z a k l juč it i da ,  uko l iko  je  t ak va  p r ak sa  
po s t o ja la ,  o na  je  mo r a la  b it i  z na t no  s t a r i ja  i l i  m laĎ a  o d  per io d a  u  ko je m je  
ţ iv je la  o va  s već e n ic a .   
Nešt o  kas n i je ,  t o ko m neo - su mer sko g  p er io da  ja v l ja  s e  i s t a ndar d iz ir a na ,  
l it e r a r na  ind iv idu a lna  mo l it va  o so bno m bo ţa ns t vu ,  ko ja  se  sa s t o j i o d  
če t ir i  d i je la :  ţa lbe ,  mo lbe ,  p r o t es t a  i  p o kuša ja  u v je r a va n ja . xvi  
Vaţ no s t  o so bno g  o dno sa  s  bo ţa nsk im s mat r a  s e  s e mit sk im u t je ca je m,  no ,  s  
o bz ir o m d a  je  su mer sk a  ku lt u r a  b i la  p r e t eţ no  o r a lna ,  ne mo gu će  je  z na t i je  
l i  id e ja  b i la  p r is u t na  i  r a n i je .  Mo ţe mo  sa m o  zak l juč i t i  da ,  uko l iko  jes t ,  
n i je  b i la  d io  do mina nt ne  id eo lo g i je ,  t e  n i je  p r is u t na  u  za p is a no m 
mat e r i ja lu .     
 
Go vo r eć i  o  sa mo m pr o ce su  p is a n ja ,  E n - Hedu- Ana  o p isu je  o so bn i r i t ua l  
s t va r a n ja ,  a  ko ncep t i  ko je  ko r is t i su  s t apa n je  s  bo g in jo m/o ps je d nu će ,  t e  
r aĎa n je  h imne xvii.  I z  na vede no g  mo ţe mo  v id je t i k ako  se  met a fo r e  s ek sua lne  
un i je ,  ma g i je ,  r aĎ a n ja  i  p r e no še n ja  k r o z  po r t a le  r az l ič it i h  s t va r no s t i 
pr imje n ju ju  na  p is a n je ,  o d no s no ,  u mje t n ič ko / r it ua lno   s t va r a la š t vo .  U lo ga  
l im ina ln ih  po dr uč ja ,  p r ago va  i  p r o mi je n je n ih  s t a n ja  s v i je s t i iz n imno  je  
z na ča ja n  ko ncep t  mezo po t a ms k ih  ku l t u r a ,  kao  š t o  je  i ,  v id je t  će mo ,  
iz n imno  du ho vno  mo ća n.   
 
J e d a n  od  n a j p oz n a t i j i h  p r i k a z a  In a n n e ( I š t a r ) ,  
h t t p : / / o wl a n d c r o w. s a l a d d . c om / 2 0 1 4 / 0 4 / 0 9 / i n a n n a - g od d e s s - o f - l o v e - a n d - s a c r e d -





Rat u jeziku 
 
Od rodno ne-binarnog ka binarnom shvaćanju svijeta 
 
Ana l iz i r a n je  s u mer sk e  ku lt u r e  kao  mje s t a  nas t a nk a ,  a l i  i  u t je lo v l je n ja  
sa me Dr ugo s t i,  z apo č in je  ve ć  s  na z iv l j e m S u mer .  Na ime ,  u  p it a n ju  je  
akad sk a ,  o dno s no ,  se mit sk a  r i je č  Shum eru . xviii Sa mi S u mer a n i  s e be  su  
naz iva l i  Cr n im g la va ma ,  a  s vo j  t e r it o r i j  o z na ča va l i  su  t e r mino m Ki - e n - g i .   
Po l iva le nt no s t  jez ik a  up uću je  na  br o jn e  mo guć e  var i ja nt e  p r i je vo d a ,  o d  
ko j ih  s u vr e me n i  t u mač it e l j i  r ado  ko r is t e  Ze ml ja  go spo dar a . xix I pak ,  r i je č  
en
xx
,  ko ja  se  po nek ad  p r e vo d i  k ao  o so ba  ko ja  d r ţ i au t o r it e t ,  t ako Ďer  zna č i 
i  vr ho vn i  s ve će n ik / ic a ,  jed nu  o d  ver z i j a  ko pu le  g la go la  b it i ,  bo g / in ja ,  t e  
ink a nt ac i ja ,  č in i .  D ak le ,  o s im Ze ml je  g o spo dar a ,  mo guć e  je  da  su  
Su mer a n i s vo j t e r it o r i j naz iva l i  Z e ml jo m bo go va ,  s ve će n s t va  i l i  ma g i je .  
Uko liko  se  u z me u  o bz ir  vaţ no s t  r e l ig i je  u  ko le k t ivno m su mer sko m 
me nt a l it e t u ,  mo g l i  b is mo  p r e t po s t av it i  da  je  o vo  po to n je  t u mač e n je  mo ţd a  
čak  is p r a vn i je .  Dr u g i  po z na t i naz iv  je  mno go  s hva t l j iv i j i - K i- G a- G ir ,  
ze ml ja  c r n ih  g la va .  
Za n iml j iva  ka r ak t e r is t ika  su mer sko g  je z ika  je  izo s t a nak  o dr eĎ e n ih  
b inar no s t i na  ko j ima  po č iva ju  t e me l j i  već ine  ku lt u r a  i  t r ad ic i ja  
su vr e me no g  čo v je ča ns t va .  P r ve ns t ve no ,  go vo r imo  o  o dr eĎen ju  
g r a mat ičko g  r o da  p r e ma spo lu xxi.  Su mer s k i je z ik  po zna je  g r a mat ičk u  
po d je lu  na  o s o be( u  o vu  k a t ego r i ju  spa da ju  i  bo go v i ,  t e  k ipo v i / f ig u r ic e ) ,  t e  
ne - o so be  ( b i l jk e ,  ţ ivo t in je ,  p r ed met i i  g r up ne  ime n ic e ) ,  no  čak  i s a ma  
r i je č  z a  ţe nu ,  kao  po se bnu  l ju d sku  ka t ego r i ju ,  do laz i  k ao  po suĎe n ic a  iz  
se mit s k ih  je z ika -  m unu s .
xxii
 Su mer sk i  t e r min za  o so bu ,  mu šk u  i ţe nsk u ,  
je s t  l u ,  š t o  se  t ek  kas n i je  po is t o v jeć u je  s  muš kar c e m,  p r e t va r a ju ć i  mu šk i  
r o d  u  neu t r a ln i .   
T it u le  ko je  s e ,  u  p r i je vo du ,  ug la vno m po ve zu ju  s  mu šk im u lo ga ma,  po pu t  
d im- ga l ,  s t a r je š ine ,  ma js t o r a / me š t r a ,  vo Ďe ,  po d jed nako  se  ko r is t e  i u z  
ţe nsk a  ime na - t ako  je  bo g in ja  G u nur a  „vo Ďa  z e ml je “ ,  a  I š t a r  je  „po g la var  
Ba b i lo na “ xxiii  
 
 
Pr o uča va n je  s u mer sko g  p is ma  če s t o  dovo d i  do  po ma lo  z bu n ju juć e  po d je le  
na  t ako zva n i  ţ e nsk i  i  mu šk i  je z ik .  O no  š t o  se  ug la vno m pr e vo d i kao  j e z i k  
žen a  i l i  ž en sk i  d i j a l e k t ,  em e- sa l xxiv,  u  suš t in i  je  s t i l iz i r a n i ,  r it ua ln i  go vo r -
p r e vo d i se  i  k ao  v iso k i / l i je p i je z ik ,  za  r az l ik u  o d  n is ko g  ( s va ko dne vno g) ,  
eme- g i ,  a  t e r min  sa l ,  o s im p ik t o gr a msk o g  zna ka  z a  ţe nu ,  p r ed s t a v l ja  i  
br o jne  d r u ge  s t va r i .  Pr imje r ic e ,  r i je č  e meš ,  s ve će n ik ,  t vo r i  s e  uz  po mo ć  
z nak a  s a l  ( |S AL+ L AG AR| )
xxv
  
Ukr a t ko ,  e me - sa l  je  je z ik  ko j im su  p is a n i  ce r e mo n i ja ln i,  r it ua ln i  i  
ma g i js k i  t eks t o v i ,  je z ik  s ve će ns t va ,  a  naz iv že ns k i  u s t a l io  s e  nako n š t o  je  
p r imi je ć e no  da  o vu  var i ja nt u  je z ik a  ko r is t e  ţe nsk a  bo ţa ns t va  u  d ir ek t no m 




Kasu i rehu-magijski glagoli i seksualnost muškaraca i žena u duhovnom 
diskursu 
 
Aut o r ic a  J u l ia  As sa nt e  ba v i la  se  sek su a lno m iko no gr a f i jo m,  o dno s no ,  
e r o t sk im p r ik az ima  iz  r a no - ba b i lo nsko g  per io d a ,  t e  n j iho vo m po vez n ico m 
s  mag i jo m,  p r e t eţ no  apo t ro pe jsko g  kar ak t e r a ,  š t o  na m mo ţ e  bar e m 
d je lo mic e  o s v je t l it i  neo l it s ke  u mje t n ič ke  p r ika ze  ko je  b is mo ,  u nu t a r  
da na š n je g  ko nt eks t a ,  s vr s t a l i u  po r no gr a f i ju . xxvii Seks  ig r a  z nač a jnu  u lo gu  
u  mezo po t amsko j  du ho vno s t i,  a  sa mo  s e  t i je lo  u  u z bu Ďe no m s t a n ju  s mat r a  
nad nar a vno  po t ent n im.
xxviii
 .  To mu je  t ako  za t o  š to  se  sek su a lno  u z buĎ e no  
l ju ds ko  t i je lo  po vez u je  u z  l imina lne  p r o s to r e  č i je  ma g i js ko  z na če n je  
nad i la z i  me zo po t amsko  po dr uč je  i  mo ţ e  se  p r o na ć i u  br o jn im k u lt u r a ma 
š i r o m s v i je t a .   
T er min ko j i  o z na ča va  t je le s n i  o t vo r ,  su mer s k i  ka  i  a kad sk i  b abu ,  u je d no  
z na č i i vr a t a ,  o dno s no ,  p r ag  ko j i  p r e ds t av l ja  po r t a l iz me Ďu  s v je t o va .  xxix 
Vu lva ,  na r o č it o  o na  ko ja  p r ip ad a  bo g in j i  I na nn i ,  po vez u je  se  uz  b i je lu  
ma g i ju ,  t e  t ako Ďer  p r eds t a v l ja  g r a n ic u  iz meĎ u  s v je t o va .   
Raz l ič it i p r ika z i  I na nne  u sr ed  se ks ua ln o g  o dno sa ,  po s t a v l ja n i  s u  na  
s t r a t eška ,  l imina lna  mje s t a  u nu t a r  r az l i č it ih  pr o s t o r a  ne  b i  l i  sp r i je č i l i  
u laz ak  i  d je lo va n je  z l ih  s i la .   
Bo g in ja  je  po ne kad  p r ik az a na  u  o d no su  sa  s vo j im supr u go m Du mmu z i je m,  
gd je  su  o bo je  is t e  ve l ič ine ,  t e  u  po z ic i j i  l ic e m u  l ic e ,  i l i  ko r is t eć i  s mr t no g  
mu šk ar c a  ko j i  je  z na t no  ma n ja  f igu r a  o d  n je  i ug la vno m s mje š t e n u  
po zad in i .   
( Mezo po t a msk i  u mje t n ič k i  p r ik az i  n is u  r ea l is t ič n i,  već  su  d ime nz i je  u  
sk la du  s a  s t a t uso m pr ik a za ne  o so be .  S u mer s ka  r i je č  z a  k r a l ja ,  l u - ga l xxx,  u  
do s lo vno m pr i je vo du ,  z nač i  v e l i ka  o so ba . )   
I ako  je  bo g in j ina  s ek sua lno s t  s mat r a na  po z it ivno m,  ve ć  u  E pu  o  
G i lga me š u  na z ir e  se  po če t ak  de mo niz a c i je  i s t e .  Za  r a z l iku  o d  I na nn ino g  
po r t a la  iz me Ďu  s v je t o va  i  mo ć i  s p r eč a va n ja  d je lo va n ja  z la ,  I š t a r ina  s e  
vu lva  o p is u je  k ao  do no s it e l j ic a  s mr t i i  kas t r ac i je ,  t e ,  o pćen it o ,  p r o pas t i 
c iv i l iz a c i je .
xxxi
 I s t o  t ako ,  sek su a ln i  se  o dno s  p r edo ča va  kao  gu b l je n je  
s lo bo de  i  p r ih va ća n je  d r u š t ve no g  po r e t ka .  E nk idu  gu b i s vo ju  d iv l j i nu  i  
s lo bo du ,  t e  b iva  d r u š t ve no  ukr o će n nak o n spo lno g  o d no sa  sa  s ve će n ico m.   
I deo lo g i ja  E pa  o  G i lga me šu ,  ko j i  je  na s t ao  u  neo - su me r sko m per io du ,  ve ć  
je  po la ga no  us mje r e na  ka  u spo nu  r a t n i čke  k la s e  kao  do mina nt ne ,  t e  je  
o dno s  p r e ma s već e n ic a ma d a le ko  ne ga t iv n i j i .   
I pak ,  G i lg a me š  na  ko nc u  b iva  k aţ n je n z bo g  uvr ede  ko ju  je  na n io  I š t a r ,  t e  
p r iča  ne  za vr ša va  u  n je go vu  ko r is t .  I ako  mo ća n r a t n ik ,  n je go vo  d je lo va n je  
jo š  u v i je k  b iva  o gr a n ič e no  bo go v ima  i  ma g i jo m.   
Ko r i je n ka  na la z i  se  i  u  su mer o - ak ad sk o m t e r minu  kas u ,  š t o ,  kao  ime n ica  
o zna ča va  pe har ,  a  kao  g lago l z nač i  p a r a l iz i r a t i mag i jo m i l i  o b u hva t it i 
vag ina ln im u s na ma.
xxxii
 Ko r iš t e n je  ma g i je  o d  s t r ane  z l ih  du ho va  t ako Ďer  se  
je z ič no  o p isu je  kao  iza b ir a n je  pa r t ne r a ,  o dno sno ,  v je nča va n je  ( h ar u )  .   
Seks ua lne  met a fo r e  p r is u t ne  su  i u  puč k im p je s ma ma  ko je  su  s lu ţ i le  k ao  
ma g i js ke  fo r mu le ,  t e  na m mo gu  p r uţ it i  do bar  p r imje r  za  u lo gu  s ek sa  ( i  
ma g i js ke  mo ć i)  u nu t a r  su mer sko g  s v je t o nazo r a .  S l i je d i d io  je d ne  t ak ve  
p je s me:  
 
Uda ri la  sam t e  u  g lavu ,  po mut i l a  t i  ra zum,  
podr ed i l a  t vo j u  vo l j u  mo jo j  vo l j i ,  
t vo ju  od luk u  mojo j  o d luc i ,  
dr ž im t e  čv rs to  ka ko  I š t ar  d r ž i  Du mmu zi ja ,  
kao  š to  p i v o  dr ž i  on og  ko j i  ga  p i j e ,  
ve za la  sam t e  sv o j im  d l aka v im u sn ama, ( g la go l kas u ,  vez a t i u s na ma      i l i  
pa r a l iz i r a t i ma g i jo m)  
svo jom v u lvo m puno m t e čno s t i ,  
u s t i ma  pun i m s l ine ,  
n i t i  j edn a  ž ena  t i  n eće  p r i ć i ! . . . xxxiii 
 
U s t a r o ba b i lo nsk im inka nt a c i ja ma ,  se k s  i a lko ho l s e  mag i js k i  ve zu ju  u z  
met a fo r u  nap ada ja ,  o dno s no ,  vez iva n ja .  N a jpo t ent n i ja  o r uĎa  u  o va k vo m 
t ipu  mag i je  s u  o t vo r i na  ţe ns ko m t i je lu .  Po sto j i  i  po ve z n ic a  s  a lko ho lo m,  
nar o č it o  p ivo m.  S a m pr o ces  p r a v l je n ja  p iva  d io  je  o vo g  se ks ua lno  
ma g i js ko g  mo z a ika .  N a ime ,  je ča m se  p o is t o v je ću je  s  va g ino m,  do k  vo da  
( a )  u  su mer sko m je z ik u  t ako Ďer  o zna ča va  i sp e r mu .  P ivo ,  kao  r ezu l t a t ,  
p r ed s t av l ja  ma g i js ko  p iće ,  no  i a f r o d iz i ja k .  
Me zo po t a mska  k n j iţ e vno s t  po zna je  i  b r o jne  s vad be ne  h imne  u  ko j ima  
I na nna  o p isu je  s nagu  s vo je g  o r gaz ma.  P r imje r ic e :  . . . popu t  o s lab l j en e  
osob e ,  j ed va  s am mo gla  s t a ja t i  u z  n j eg a . . .
xxxiv
 
S imbo l i  i  ig r e  r i je č ima  t ako Ďer  p r ed s t av l ja ju  vaţ a n e le me nt  o v ih  h imn i:  
 
Kad  po s ta ve  m oj  žu dn i  k re ve t  za  n j ega ,  
Nek '  g a  za  m e  p ro s t r u  moj i m  v la žn i m v las i ma  lap i s  l a zu l i j a ,  
Nek '  u č in e  da  mi  uĎ e  u  s rc e . . .  xxxv 
 
Lap i s  l a zu l i  je  iz n imno  z na ča ja n  i  s im bo l iz mo m is pu n je n  mat e r i ja l.  
Po vez u je  se  u z  u la ze  u  hr a m,  no  i s t id n e  d lak e ,  po ne kad  i  br a du .  Ša xxxvi,  
s r ce ,  u je d no  o znač a va  i  u nu t r aš n jo s t ,  kao  i fa lu s .   
As sa nt e  t vr d i  k ako ,  ia ko  u  o vo m s lu ča ju  ne  go vo r imo  t o l iko  o  mag i j i  
ko l iko  o  seksu a lno m o d no su ,  č ak  i o va kve  p je s me  de mo nst r ir a ju  s nagu  
me zo po t amsko g  ku lt u r no g  ko nc ep t a  ko j i  sek su a lno  is k us t vo  s mat r a  
po buĎ e n im s t an je m s v i je s t i ko je  po go du je  nad nar a vn im is ku s t v ima . xxxvii  
U  mag i js k im t ek s t o v ima  r a no g  ba b i lo nsko g  per io d a  ko je  au t o r ica  
a na l iz i r a ,  po ja v l ju je  se  i  ma g i js ka  f r a z a  pen e t r i ra t i  u  v la s t i t o  t i j e l o  
(po ve za na  s  p r ik az ima  ţ e nsk ih  t i je la  k o ja  u mje s t o  pa r t ne r a  ko r is t e  
fa lu so id na  po maga la ) ,  a  o vo ga  pu t a ,  ko r iš t e n i  g la go l je  aka ds k i r ehu ,  š t o  
z na č i o p lo d it i ,  i l i ,  kao  ime n ic a ,  ru hu ,  v je š t ič a r e n je xxxviii.   
Oč ig le d no  se  ma g i js k a  po t enc i ja  mo ţ e  l i ng v is t ič k i  po vez a t i i  s  ţe nsko m i  
mu ško m s ek sua lno šću ,  č i je  s u  ko no t ac i je ,  ba r e m u  o vo m per io du ,  
po z it ivne .  
Za n iml j ivo  je  da  se  ko r i je no m ka  po s lu ţ io  i e ng le sk i  o ku lt is t  20 - t o g  
s t o l je ć a ,  Ale is t e r  Cr o w le y,  k o j i  je  e ng lesk u  r i ječ  magi c ,  p r e t vo r io  u  
magic k ,  p r ve ns t ve no ,  ne  b i l i  r az l iko va o  mag i ju  o d  t ada  po pu la r no g  
ma Ď io n iča r s t va .  No ,  t ako Ďer  je  na veo  kako  se  g la s  k  o d no s i  na  ţ e nsk e  




I n a n n a  i  D u m m u z i ,  h t t p s : / / w w w. p i n t e r e s t . c o m / i n n a n j a / i n a n a - g o d d e s s - o f - wa r -






I  sa me su me r sk e  ime n ic e  če s t o  su  met a fo r ič k i  ko nce p t i,  s  o bz ir o m d a  ih  s e  
već ina  t vo r i s la ga n je m v iš e  r i je č i  u  je d nu ,  č ime  do b iva mo  za n iml j iv  
mat e r i ja l  z a  int e r p r e t ac i ju  su mer sko g  po g le da  na  s t va r no s t .  Š to  znač i ,  
r i je č i  mo ţe mo  a na l iz i r a t i r az lag a n je m na  ma n je  z nač e n js ke  če s t ic e .  P r it o m 
t r eba  imat i  u  v id u  da  s e  nek e  r i je č i  mi j e n ja ju  p r e ma g r a mat ičk im 
pr a v i l ima ,  nar o č it o  vo ka l i  ko j i  na  o d r e Ďe n im po z ic i ja ma  ne s t a ju ,  s t o ga  će  
t o čn i j i  “ s k r ive n i”  p r i je vo d  r i je č i  d a t i o so ba  ko ja  bo l je  po z na je  su mer sk u  
g r a mat iku .  Kao  p r imje r  ć u  isko r is t it i  neko l iko  ime n ica  ko r iš t e n ih za  
ma g i ju
xl
.  
         Niĝak  
         - n iĝ ,  o z nak a  za  o no  š t o  n i je  o so ba  
         - ak ,  ( akadsk i ,  ep es u )  č in it i,  iz vo d it i,  nap r a v it i  
        Niĝd imdi ma  
        - d im-  napr a v it i ,  s t vo r it i,  t r up lo ,  vez a t i…  
       - Os t a t ak   mo ţe  b i t i puko  po na v l ja n je ( d im - d im) ,  š t o  n i je  
neuo b iča je no  za  su mer sk i  je z ik ,  na r o č i to  mno ţ inu  i l i  na g la ša va n je xli 
i l i  je  mo ţ da  u  p it a n ju  r i je č  d ima - f igu r i ca .  
      Niĝuš r ia   
      Sadr ţ i r i je č  u š -  mat er n ic a ,  t e  je ,  kao  t akva ,  na jz a n iml j iv i ja  u  o kv ir u  
t e me  o vo g  r ad a .  T ako Ďer  z na č i  i  k r v,  s mr t ,  b lo k ir a t i,  r iba ,  t e me l j ,  
me mbr a na ,  o t ro v,  ba kr e n i  p e har .  N a  ne k i nač in e vo c ir a  i  ţ ivo t  i  s mr t ,  
a  kao  g lago l b l ok i ra t i  mo ţe  se  t e mat sk i  veza t i uz  k as u ,  vez iva t i,  
napa s t i.  
       -  r i ,   g r a mat ičk i  iz r az  ko j i  o znač a va  vr e me ns ku  i  p r o s t o r nu  
uda l je no s t ,  kao ,  p r imje r ic e ,  u  t e r minu  u- r ia
xlii
-  u  dre vn im vr em en im a .  
Shvać e na  na  o va j  na č in ,  mag i ja  b i  mo g la  b it i  d r e vna  k r v,  d r e vn i  
t e me l j ,  d r e vn i  o t ro v,  no  i  dr e vna  s mr t  i l i  s t va r a n je .  ( Dr uge  r i je č i  z a  
mat e r n ic u  uk l ju č u ju  z nač e n ja  k ao  š t o  su  matr i ca ,  s t va ran je ,  po ja va ,  
s t ruk t ur a ,  ob l i k ,  r ano  d j e t in j s t vo ,  me m bran a ,  sam i lo s t , t e  n ek i  
e l em en t i  ve zan i  u z  p i vo . )  
Po s l je d n ja  je  ime n ic a ,  em eĝa r ,  za n iml j ivo ,  d ir ek t no  po vez a na  u z  jez ik  
( eme ,  je z ik ,  za p is u je  se  z nako v ima  ( | K Ax( ME . G AR) | )  .  
 
I z  go r e  na ved e no g ,  su mer sk u  m ag i ju  mo ţe mo  po ve za t i s  ko nce p t i ma 
ko r iš t e n ja  jez ika ,  ţ ivo t a / s mr t i / s ek sua lno s t i i l i ,  je d no s t a vno ,  akc i je ,  
d je lo va n ja .  
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Z na ča j  se ks ua lno s t i ( r ep r o dukc i je )  z a  r az vo j l ju d sko ga  r o da  uo č l j i v  je  u  
va r i ja nt a ma mit a  o  nas t a nk u  čo v jek a ,  ko j i se  po ve zu je  u z  bo ga  E nk i ja ,  t e  
neko l iko  bo g in ja ,  po pu t  N int u
xliii
.  Ovd je  s e  z b iva  pa r  z a n iml j iv ih  
p r o mje na ,  no  ide mo  r edo m.  
Po če t n i kao s  o d  ko jeg  na s t a je  Ko z mo s  o p is u je  se  kao  u n i ja  s la t k e  
vo de( mu ško g  Abzu)  i s la ne  vo de( ţe nsk o g  T ia mat . )  Sa mo  spo min ja n je  
T ia mat ,  p r o t ago n is t ice ,  o dno s no ,  neg a t ivk e  ep a  o  po s t anku ,  E nu ma E l iš ,  
već  je  o d mak  o d  su mer sko g  ka  s e mit sk im je z ic ima ,  na  š t o  na m uk azu je  i 
a t ( t ) ,  kao  g r a mat ič ka  o z nak a  ţe ns ko ga  r o da  u  se mit sk im je z ic ima xliv.  
E nu ma  e l iš  u spo s t a v l ja  Mar d uka  k ao  v r ho vno g  bo ga  ko j i  po b je Ďu je  
T ia mat ,  p r ed s t a v l ja  s ve  o s t a le  bo go ve  kao  n je go ve  po d a n ik e ,  t e  u  
po t puno s t i uk la n ja  u lo gu  bo g in ja  u  s t va r a n ju  č o v je ka .   
Seks ua lno  s t va r a n je  z a mi je n je no  je  s vo je v r s n im int e lek t ua ln im 
inţ in je r ingo m,  ko j i  je ,  ne k im da na š n j im l ju d ima ,  po pu t  po k lo n ik a  Da v id a  
I ckea ,  do vo l ja n  do kaz  d a  je  čo v je ča ns t vo  na s t a lo  ge ne t sko m 
ma n ipu lac i jo m iz va nze ma l ja ca .  I pa k ,  mo ţe mo  v id je t i  ka k o  su  s t a r i je  
met a fo r e  s t va r a n je - ma g i js ko ,  int e le k t ua lno  i l i  f iz ičko ,  po ve z iva le  uz  
sek su a ln i  č in ,  iz lu če v ine  i l i  po r o d .  Uk la n ja n je m u lo ge  ţ e nsko g  p r inc ip a ,  
nas t a je  id e ja  d r ug ač i je g  t ip a  s t va r a n ja .   
Sa mo  ime  T ia mat ,  o s im s la ne  vo de ,  p r e vo d i  s e  i kao  Go spa  o d  Ţ ivo t a ,  
o dno s no ,  Go spa  o d  Re br a  ( t i  z nač i ţ iv o t  i r e br o . ) xlv O vd je  t e r it o r i j ,  z a  
već inu  l jud i  ju deo - kr š ća nsko g  ku lt u r no g  k r uga ,  po s t a je  ve ć  ne š t o  
po zna t i j i .  Go sp a  ko ja  se  po ve zu je  s  Dr vo m ţ ivo t a  je  t ako Ďer  i ka naa n it s ka  
bo g in ja  ma jk a ,  Aš er a h,   ko ja  je  u je d no  po dr i je t lo  Ast a r o t ha ,  jed no g  o d  
de mo na  pak la .  N je z ino  d r ugo  ime  je  C hawa h,  Ţ ivo t ,  č ime  se  l i ng v is t ič k i  
vezu je  uz  Ja hvu ,  a l i  i  p r vu  ţe nu ,  E vu . xlvi  
Za n iml j ivo  je ,  š t o  se  b ib l i js k i  d io  ko j i  s v je do č i o  r aĎa n ju  p r ve  d je ce  
Ada ma i  E ve ,  mo ţe  p r e ve s t i k ao  zač eć e  uz  J a hv inu  po mo ć  i l i  o d  sa mo ga  
Ja hve
xlvii,  š t o  na s  po no vno  vr aća  E nk i ju .   
Na ime,  mu šk ar c i  ko je  s u  s t vo r i l i  E nk i  i  N int u  n is u  se  mo g l i  r ep r o duc ir a t i  
sa  s t vo r e n im ţ e na ma,  t e  je  sa m E nk i mo r ao  o p lo d it i  p r vu  ţe nu .  Uze vš i  u  
o bz ir  o va j  mit ,  č in i  se  k ako  sa m č in  za če ć a  uk l ju ču je  o ps je d nuć e  o d  
bo go va - uko l iko  ne  k a na l iz i r a ju  bo go ve  i bo g in je  ko j i  s u  o dgo vo r n i  z a  
n j iho vo  s t va r a n je ,  l jud i  k ao  r asa ,  ne  mo gu  na s t a v it i  s vo je  po s t o ja n je .   
Su mer s ka  r e l ig i ja  po s jedu je  br o jne  o s t a t ke  neo l it sk e  ne v je nča ne  bo g in je ,  
o dno s no ,  bo g in je  ko ja  ne ma mu šk i  ek v iva le nt ( Na mu,  p r a r o d it e l j ic a  s ve ga ,  
N inhur sa g ,  bo g in ja  p la n ine) ,  no ,  s  vr e me no m se  n je z in  u t je ca j  u ma n ju je  i  
za mje n ju je  jo š  u v i je k  vr lo  mo ć n im,  no  v je nč a n im bo g in ja ma. xlviii  
Napo s l je t ku ,  o t ac  bo g  s t va r a  sa m -  u  ne k im mit o lo g i ja ma  t je le s no s t  je  i  
da l je  u k l ju če na  ( r it ua lno  u bo js t vo ,  sak aće n je ,  č ak  i  p r o s ipa n je  t je le s n ih  
t ekuć ina) ,  u  ne k ima  po s ve  ne s t a je - u  B ib l i j i  je ,  p r imje r ic e ,  u  p it a n ju  r i je č .  
I pak ,  iako  je  su vr e me n i  u m na v ik ao  na  dua lno s t  t i je la  i  du ha ,  o na  n i je  
uv i jek  p r is u t na  u  na r a t iv ima  d r e vn ih  c iv i l iz a c i ja - p r imje r  je  d je lo  E n-
Hedu - Ane,  ko je  n ima lo  p r o b le mat ič no  po ve zu je  id e ju  r a Ďa n ja  s  p is a n je m,  




E nu ma  E l iš  i l i  E p  o  po s t ank u  je  na s t ao  u  s vr hu  p r o mo c i je  i u s po s t av l ja n ja  
bo ţa ns t va  po d  ime no m M ar duk  na  po z ic i ju  vr ho vno g  bo ga .  V er z i ja  ko ja  je  
do sp je la  do  na s  po t ječ e  iz  Asur ba n ip a lo ve  k n j iţ n ic e  u  N in iv i ,  t e  se  s mat r a  
kako  da t ir a  iz  7 .  s t o l je ć a  p r i je  no ve  e r e ,  no  sa ma  je  o p is a na  mit o lo g i ja ,  




I ako  n i je  po s ve  s igu r no   kada  se  t o čno  po ja v i la  o va  ver z i ja  mit a ,  o no  š t o  
je  z na ča jno  z a  t e mu  o vo g  r ada  je s t  t o  š to  o n p r ed s t a v l ja  s t a nd ar d iz ac i ju  
ko z mo go n i js ko g  mit a  u nu t a r  ko jeg  je  k o nce p t  ţe ns ko g - s la na  vo da  T ia mat ,  
o dvo je n o d  s vo jeg  mu ško g  ek v iva le nt a  Abzua  ( n i je  iz v je s no  je  l i  t a  
po d je la  r a n i je  uo pće  po s t o ja la ,  s  o b z ir o m d a  je  p r a r o d it e l j  s ve mir a  
bo g in ja  N a mu,  ko ja  p r e ds t a v l ja  p r vo b it n i  is ko ns k i  kao s
l,  i  meĎ u  
na js t a r i j im je  s u mer sk im bo ţa ns t v ima . )  
Pr e ma ne k ima ,  o va j  mit  o z na ča va  p r e la zak  na  pa t r i ja r ha lne  vr i je d no s t i. li 
No ,  iz  če ga ? I a ko  duho vn i  p r ik az i i ko ncep t i neo l it s k ih  r e l ig i ja  p r ik a zu ju  
ţe nu  k ao  po z it ivn i  i mo ć n i p r inc ip ,  ne  po s t o j e  do ka z i da  je  iko je  d r u š t vo  
ik ad a  ţ iv je lo  u  mat r i ja r ha t u .   
I pak ,  o č ig led no  je  da  se  n eka  p r o mje na  mo r a la  z b it i .  P r a v i  o dgo vo r  n ik ako  
ne  mo ţ e mo  z na t i,  no ,  p r e t po s t av imo  na  t r enu t ak ,  kao  au t o r ic a  b lo g a  ko j i  
uk l juč u je  o vak vu  a na l iz u ,  da  t r agač i  z a  d r e vn im mat r i ja r ha t o m t r aga ju  na  
k r iv i na č in lii.   
Raz l ič it i a nt r o po lo z i  izu ča va l i  su  s u vr e me na  d r u š t va  ko ja  se  na z iva ju  
mat r i ja r ha ln ima .  No ,  meĎ u t im,  t o  n ik a ko  n is u  d r uš t va  u  ko j ima  je  ţe na  
do mina nt na ,  a  muš kar a c  po dr eĎe n.  I  je dn i i d r ug i  d r ţ e  o d r eĎe nu  mo ć  i  
au t o r it e t  nad  o dr eĎ e n im s fe r a ma do t ič no ga  d r uš t va .  Dak le ,  mo g lo  b i  se  
r eć i  da  je  s a ma  d e f in ic i ja  mo ć i  d r ug ač i ja - mo ć u  k la s ič no m pa t r i ja r ha t u  je  
ce nt r ir a na ,  u  o vak vo m,  sa mo z va no m mat r i ja r ha t u ,  r asp r še na  i po d i je l je na .  
I s t o  t ako ,  do k  se  u  p r v o m t ipu  d r u š t va  mo ć  de f in ir a  k r o z  s t a t us  i 
po s jedo va n je ,  t e  na s i l je ,  u  d r ugo m se  v iš e  vezu je  uz  u nu t a r n ju  e ner g i ju ,  
du ho vno s t  i mu dr o s t .   
Dru g im r i j e č ima ,  o  ma t r i j a rha tu  b i s mo  t reb a l i  ra z miš l ja t i  k ao  o  ku l tu r i  u  
ko jo j  j e  au to r i t e t  pod i j e l j en  i z meĎ u  mu ška ra ca  i  ž ena  i  u  k o jo j  su  
s imb o l i č k i  p r i ka z i  m a jč i ns t va  i  n j ege  z nača j n i  za  s t ruk tur u  dr uš t va . liii 
T o  n ik ako  ne  do kazu je  da  su  neo l it sk a  d r uš t va  fu nk c io n ir a la  po  t o m 
pr inc ip u ,  no ,  mo guć e  je  d a  su  neka da š n ja  d r u š t va ,  na r o č it o  o na  u  ko j ih  je  
s imbo l iz a m ţe ns ko g  po z it iva n,  jed no s t a vno  d r ugač i je  d e f in ir a la  mo ć .  S  t e  
s t r ane ,  mat r i ja r ha t  ne  b i  b io  ek v iva le nt  pa t r i ja r ha t u ,  ve ć  po t puno  
d r uga č i j i  s us t a v o r ga n iz ac i je  o d no sa  mo ć i,  t e  po d je le  is t e .  Mo guće  je  da  
je ,  u  neko m t r e nu t ku  u  po v i je s t i ,  do š lo  do  p r e la sk a  s  pa r t ne r sk i  
o r i je nt i r a no g  po g leda  na  d r uš t vo  i p r i r o du  na  e ks p lo a t ac i js k i,  i  t o  b i 
mo g lo  b it i  o no  na  š t o  se  mis l i  po d  pr e l ask om na  pa t r i j a rha t .  Po lit e is t ič k i 
pa t r i ja r ha ln i  pa nt eo n i ,  u  o d no su  na  mo no t e is t ičke ,  o s t a v l ja ju  s vo ju  
ko ns t r uk t iv is t ičk u  p r ir o du  iz lo ţ e no m - n a ime ,  vr ho vn i  bo g  če s t o  o t ima  mo ć  
neko m dr u go m,  a ,  u s p r ko s  u lo ţe n im na po r ima ,  d r ug i  bo go v i ,  p a  ča k  i 
s mr t n ic i ,  po nekad  mu  po mr se  p la no ve .  Po r uka  je  vr lo  ja s na :  N it i  je da n 
su s t av n i je  id ea la n  i  n it i  je da n su s t a v ne  po s t o j i  o du v i je k ,  t j .  n i je  
nepr o mje n j iv.  
 
 
I ako  mno g i su vr e me n i  l jud i  s la ve  neo l i t  kao  per io d  s la v l je n ja  ţe nsko g ,  
po t eško ća  u  de f in ir a n ju  po g led a  na  ţ e nu  u  neo l it sk im ku lt u r a ma,  
upo zo r ava ju  T r ing ha m i Co nke y
liv,  je s t  i  č in je n ic a  da  n is mo  s igu r n i je su  l i  
t a  d r uš t va  uo pć e  do ţ iv l ja va la  r o d  kao  b inar nu  k a t e go r i ju .  Uko l iko  se  k ao  
pr imje r  uz me  s u mer sk i  je z ik ,  s a s v im je  mo guće  d a  n is u .   
Su vr e me na  met a l  su bk u lt u r a  o b i lu je  p r imje r ima  o t po r a  E nu ma E l iš u .  
Šved sk i  be nd  T her io n o br a Ďu je  t e mu  e pa  u  s vo jo j  p je s mi „B lo o d  o f 
Kingu “ ko ja  za vr ša va  na go v i je š ću  r a z lo ga  za  s t r a h:  
Kaot i čne  su  v ode  p re k r i l e  sva k i  ku tak  Zeml j e ,  
Dre vn i  su  ih  bo gov i  ra spo r i l i  kao  ško l j ke .  
No,  u  šk o l j k ama  k r v  kao sa  jo š  uv i j e k  o ps ta j e ,  




(Ha bu r ,  M ajka  po no ra ,  s t vo r i t e l j i ca  sv ega ,  dr ug i  je  naz iv  za  T ia mat . )  
I z r ae ls k i  b la c k  met a l be nd  Me lec he s h ide  jo š  ko r ak  da l je .  U  s vo jo j  p je s mi 
Re bit h o f t he  N e me s is ,  E nu ma e l is h r e wr it t en,  o n i  o  T ia mat  go vo r e  na  
s l je de ć i na č in :  
Vr a t i  s e  s  k r i l ima  t eku će  v a t r e ,  
I z  napu š t enog  p ra sv emi ra ,  
Vlad a juć i  pod ruč jem mnogo  v i š im ,  
T i  s i  s t vo r i t e l j - j e s i  l i  t i  s t vo r i t e l j ?  
E numa e l i š  j e  p ono vno  na p i s an ,  
Sudb in a  n i ka d  n i j e  b i la  u re zana  u  kam enu .  
Vr a t i  s e  s  a ro gan tn im pon os om,  
Zmi jo l i ka  N eme z i s ,  
Kr a l j i c e  s t va ran j a ,  
Pol i t e i s t i č kog  sv j e t la ,  
Kr a l j i c e  Un i ve r zuma . . .
lvi
 
 Č in i  se  da  su  nek i  a sp ek t i po pu la r ne  k u lt u r e  it ekako  p r epo z na l i  
d i ja le k t ik u  o vo g  epa ,  t e  n je go v po l it ič k i z na ča j .  I ako  o p isa na  kao  
de mo nka ,  T ia mat  se  do ţ iv l ja va  kao  bo g in ja  ko jo j  je  po č in je na  nepr a vd a  i 
ko jo j t r eba  vr a t it i  izg u b l je nu  po z ic i ju .  
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Mezopotamska magija lvii 
 
Saču va n i  mat e r i ja l i  ko j i se  t iču  su mer s ke  mag i je  ug la vno m su  r e l ig i js k i  
r it ua l i  i l i  s vo je vr s n i  na puc i o  po n iš t a v a n ju  d je lo va n ja  z l ih  s i la .  T ek  
mno go  kas n i je  l ju d i  po s t a ju  izd va ja n i  kao  iz vo r iš t a  c r ne  mag i je .   
I ako  su vr e me n i  sad r ţa j i  o b i lu ju  r e fe r e nca ma na  su mer sku  c r nu  ma g i ju ,  ne  
po s t o je  z ap is i  o  t o me  kako  je  is t a  fu nk c io n ir a la .  Z ap is a n i s ad r ţ a j i  
ug la vno m s e  o dno s e  na  b i je lu ,  o dno s no ,  zaš t it nu  i  i s je l j i t e l js ku  ma g i ju ,  a  
po č in i t e l j i  su  p r i r o d ne  s i le  i l i  du ho v i lviii.   Kada  go vo r imo  o  de mo n ima,  u  
su mer sko m s mis lu  t e  r i je č i ,  n is u  u  p it a n ju  s i le  z la ,  već  du ho v i  ko j i  no se  
bo le s t i,  na jč e šć e  vr š eć i  vo l ju  bo go va .   
Do duše ,  u  r a n i j im per io d ima ,  p r i je  na g la š e ne  vaţ no s t i v la s t i i  a u t o r it e t a ,  
de mo ni  fu nkc io n ir a ju  kao  du ho v i u  a n im i s t ič k im t r ad ic i ja ma - ko z mo s  se  
do ţ iv l ja va  kao  s t ih i js k i,  a  r az l ič it i  e nt it e t i mo g u  zapo s je s t i čo v jek a ,  š t o  
mo ţe  b i t i po z it ivno  i l i  neg a t ivno .   
Kada  j e  t eo l og i ja  v la s t i  po s ta l a  un iv e r za ln o  nam etnu t a  v j e ro van j ima ,  
demo ni  su  se  p re s ta l i  pona ša t i  sp on ta n o .  Pos ta l i  su  pop u t  ža nda ra  
bogov a ,  i zv ode ć i  eg z eku c i ju  n j i hov i h  o d luka  i  do no se ć i  z lo  i  t e š ke  k az ne  
on ima  k o j i  s u  uv r i j e d i l i  bo ž j i  a u to r i t e t  nek im g r i j eho m,  neko m 
t ran sg re s i j om n j i hov e  vo l j e .
lix
 
U inka nt ac i ja ma  r a no  d ina s t i js ko g  per io da ,  po ja v l ju je  s e  t ek  neko l ik o  
t ipo va  d e mo na ,  na jč e šć e  po vez a n ih  u z  ţ ivo t in je  po pu t  z mi ja  i  š ko r p io na lx,  
ko j i  su  po  l jud e  o pas n i  s t a no vn ic i  pu s t in js k ih  k r a jo l ik a ,  t e  n i je  
iz ne naĎu juć e  š t o  su  po sud i l i  o b l ik  de mo nima.  S  vr e me no m,  br o j 
spo me nu t ih  de mo na  r a s t e  da  b i  u  po t puno s t i k u lmin ir ao  u  ba b i lo nsko m 
per io du ,  gd je  s e  po ja v l j u ju  l i lu  d e mo ni ( p r e t eča  L i l it h) .  O no  š t o  se  
na r o č it o  is t ič e  je  po ja va  s t a ndar d iz ir a n ih  p r i r uč n ik a  na mi je n je n ih  
suz b i ja n ju  d je lo va n ja  l ju d ske  c r ne  ma g i je .  Dr ug im r i je č ima ,  po ja v l ju ju  se  
c r n i mag ič a r i  i  ma g ič ar ke  k ao  ne pr i ja t e l j i - ka ša pu  i  ka šap tu .   
Na jpo z na t i j i  p r imje r c i  t ak v ih t ek s t o va  naz iva ju  se  Maq lu ( izg ar a n je )  
ko j ima  se  na r o č it o  ba v io  T ze v i Abu sc h . lxi Po s to je  nek e  po le mike  o ko  
da t ir a n ja  o v ih t ek s t o va ,  no  ug la vno m s e  s mje š t a ju  u  S r e d n j i  a s i r sk i  
per io d .   
 
Maq lu  t eks t o v i  o znač a va ju  p r ak t ič a r e  c r ne  mag i je  kao  o zb i l j ne  
nepr i ja t e l je ,  a  t e r min u vr i je ţe n za  n j ih  po s t a je  k aša p ( t ) u .  Po dr i je t lo  o vd je  
ko r iš t e ne  r i je č i  za  v je š t iča r e n je  po vez u je  s e  s  a kad sk im g lago lo m e pe su ,  
č i je  je  o s no vno  z na če n je  uč in i t i .  Dr ug i  je  g la go l ka sapu ,  v j e š t i č ar i t i ,  ko j i  
je  d ir ek t no  po vez a n s  ime n ico m.  R a n i j i  t e r min i ,  kao  š t o  s mo  v id je l i ,  
po ve za n i  su  u z  muš ku  i  ţe ns ku  s ek sua lno s t ,  rehu  i  kas u .  lxii 
 
Primjer Maqlu teksta: 
 
 
É N a l - s i - ku - nu - š i  i l im e š  mu - š i - t i /     Zazva h  va s ,  B ogov i  Noć i   
i t - t i - ku - nu  a l - s i  mu - š i - t um  ka l - la - tum  ku - tum- t um /    s  va ma  za zv ah  i  N oć ,  
Nev je s tu  s  V e lom  
a l - s i  ba - ra - r i - t u m qab - l i - t um u  na - ma- r i -  /           Zazvah  Sum ra k ,  Pon oć  i  
Zoru   
áš - šú  - ka š šap tu  ú - ka š - š i p - an - n i  /      j e r  ča rob n ica  m e  z ača ra l a   
e - l i - n i - tu m ub - b i - ra - an- n i  /              l ukava  m e  ž ena  o p tu ž i la lxiii 
 
Nač in na  ko j i se  ţ r t va  o br ać a  na vo d n im c r n im mag ič a r ima  je  vr lo  
za n iml j iv ,  je r ,  na  nek i  na č in ,  ko r is t i iz r aze  po š t o va n ja  i  au t o r it e t a -  moj  
gosp oda r /g osp a  nep r i j a t e l j / o skv rn i t e l j / op tu ž i t e l j  i t d . (be l  i  b e l i t ,  
ba b i lo ns k i  go spo dar  i go spo dar ic a .
lxiv
)  
I ako  su  t eks t o v i na mi je n je n i  o br a n i  o d  c r n ih mag ič a r a  o ba ju  spo lo va ,  
po če t n im s t iho v ima  ug la vno m do min ir a  ţe nsk i .  N ač in  o br a ća n ja  
nepr i ja t e l ju  po ds je ća  na  š a ma nsk e  t r ad ic i je ,  ko mb in ir a juć i  iz r a ze  
po š t o va n ja  i  k le t ve ,  z a  š t o  se  p r imje r i  mo gu  na ć i  u  br o jn im t r ad ic i ja ma lxv.   
I ako  fe min is t k in je  če s t o  po vezu ju  o z na ča va n je  ţe na  k le t va ma /p so vk a ma 
i l i  u ma n je n ic a ma s  d r u š t ve no m i  ko nc e p t ua lno m ne mo ć i lxvi,  s l ič no  
o zna ča va n je  u  a n imis t ičk im t r ad ic i ja ma  u  su š t in i  je  po vez a no  s  
du ho v ima / bo go v ima / mo ć n im e nt it e t ima  ko je  s e  po kuš a va  z a s t r aš it i  i l i  
za ves t i,  ne  b i  l i  s e  o d  n j iho ve  mo ć i  z aš t it i lo .  Nek e  fe min is t ičk e  s t r a n ic e  
po kazu ju  i  nag la š a va ju  s v i je s t  o  o vo m fe no me nu ,  š t o  je  r ez u lt a t  d r ugo g  
va la  fe min iz ma ko j i je  d je lo vao  us po r edo  s  r az vo je m ne w age a .  T ako ,  
pr imje r ic e ,  nud e  ko r i je ne  e ng le sk ih r i j eč i  cu n t ( ku n ta  u  ne k im a fr ič k im 
je z ic ima) ,  t e  n je z ine  po vez n ic e  s  qu na ( quee n ) ,  kao  i po vez n ic e  iz meĎ u  
hour i ,  pe r z i js k e  po lu bo g in je ,  t e  who re .
lxvii
  
T ako Ďer  po s t o j i  po vez n ic a  iz me Ďu  b ib l i js ko g  na z iv l ja  za  k u r vu - q ede sh ,  t e  
ka na a n it sk ih i ba b i lo nsk ih  va r i ja c i ja ,  p o pu t ,  p r imje r ic e ,  ka d i sh tu ,  š t o  
z na č i s ve t a ,  t e  se  po ve zu je  uz  t it u le  s v eće n ic a . lxviii  
Kako  s mo  već  u s t ano v i l i ,  z nač e n je  u  s u mer s ko m je z iku  u ve l ik e  o v is i  o  
ko nt eks t u ,  no ,  za b i l je ţ e n i  su  i  pr imje r i  ig a r a  r je č ima ,  š t o  znač i  d a  je  
sa s v im mo guć e  p r e t po s t av i t i  da  su  ne k e  r i je č i  i  t r e ba le  b it i  s hvaće ne  
po l iva le nt no .  P r imje r ic e ,  u  L a ng do no vo m pr i je vo du  n ip pur s ke  ko lek c i je  
l it u r g i js k ih  t ek s t o va ,  o ,  s la v i t e  bo g in j u  Nidab u ,  u  su š t in i mo ţ e  z na č it i  i  
s la v i t e  bo g in ju  t r sk e    i l i  s la v i t e  u mi j e će  p i san j a . lxix  
Br o jne  t it u le  spo min ja ne  u  o v im p je s ma ma po t vr Ďu ju ,  iz meĎ u  o s t a lo g ,  
po dr i je t lo  E nk i je ve  ţ e ne  u  neu da t o j M a jc i  Bo g in j i ,  ko ja  se  mo ţe  
l i ng ivs t ič k i  i  me t a fo r ič k i po vez a t i s a  s v im ve l ik im uda t im bo g in ja ma  ko je  




Utjecaj na kasniju duhovnost Bliskog Istoka 
 
Bez  o bz ir a  na  t o  je  l i  po ve z n ic a  ko pu le  g lago la  b it i ,  (  u  p r vo m,  no  i 
d r ugo m  l icu  je d n ine ,  i . me n )  en ,  u is t in u  o zna ča va la  bo ţ a ns t vo  u  Su mer a na  
i l i  je  t ek  u  p i t a n ju  s lu ča jna  po dud ar no s t ,  duho vno s t  B l isko g  I s t o ka  
it eka ko  je  iz g r ad i la  po v i je s t  na  up r a vo  o vo j po vez n ic i - Bo g  i  ja s t vo ,  
o dno s no ,  b ivs t vo va n je .  T ako  se  Ja hve  u  B ib l i j i  p r ed s t a v l ja  s  j a  s am ko j i  




S r ed n jo v jeko vn i  a r ap sk i  l ing v is t  Al - Fa r a b i u  s vo jo j  Knj i z i  o  s l ov i ma  
upuću je  na s  na  č in je n ic u  da  a r ap sk i  ne ma ko pu le ,  t e  u mje s t o  n je  r a b i  
če s t ic u  da  je s t  ( an ,  anna - b iva n je ) .  T ak o Ďer  po s to j i  za n iml j iva  po vez n ic a  
s hvać a n ja  vr e me na  i  ko pu le ,  t j .  n je ne  z a mje ne .   
Odno s  i z med u  pr edm eta  i  p r i rok a  ko j i  j e  i z ra že n  kopu lom j e s t  
sv ev re men .
lxxii
  
Uko liko  je  ko pu la  is t o  š t o  i  Bo g ,  p r e t po s t av i l i  b is mo  d a  je  u  a r ap sko m 
v je r o va n ju  Bo g  sak r ive n,  ne izgo vo r l j iv ,  t e  ne ma p r o š lo g  i  budu ćeg  o b l ika ,  
o dno s no ,  do k ida  l ine a r no s t  vr e me na .   
N i je  mi  na mjer a  t vr d it i  d a  je  a r aps k i  a n  d ir ek t n i  po t o mak  s u mer sko g  en ,  
no  mo gu ć i u t je ca j  n ipo š t o  n i je   ap so lu t no  isk l ju č e n. (  I ako  to  ne  is k l ju ču je  
n i  mo gu ć no s t  da  je  do  po vez iva n ja  do š lo  k r ivo m int e r p r e t ac i jo m) .  
Mo ţda  uo č l j iv i j i  i  da le ko  po zna t i j i  u t jeca j  p r ed s t a v l ja  k a ba l is t ičk a  
t r ad ic i ja  ko ja  s e ,  do duše ,  ne  mo ţ e  po veza t i sa  S u mer a n ima ,  no  ima ,  
do nek le ,  a s i r s ke  ko r i je ne
lxxiii.  Uo b ič a je ne  a na lo g i je  po ve za ne  s  Dr ve t o m 
Ţ ivo t a  s u  s l je d eće :  
I š t a r /Ve ner a  
Mar d uk / Jup it e r  
Ner ga l /M ar s  
Na bu / M er kur  
N inur t u /Sa t u r n  
Ša ma š/Su nce  
S in /M je s ec  
T u  i t a mo ,  po ja v l ju ju  se  i  d r ug a  ime na ,  mit sk i  e k v iva le nt i  s t a r i je g  i l i  
no v i je g  da t u ma,  a  o ve  su  a na lo g i je ,  v id je t  će mo  ka s n i je ,  z nač a jne  u  
su vr e me n im ina č ic a ma me zo po t amsk e  ma g i je ,  s  o bz ir o m da  je  ka ba la  
je da n o d  t e me l jn ih su s t a va  z ap ad n ja čk e  ezo t e r i je  i  o ku lt iz ma .  P r ak s a  
po ve z iva n ja  s lo va  i b r o je va ,  ka s n i je  po z na t a  kao  ge mat r i ja ,  t ako Ďer  se  
pr ip is u je  Me zo po t a mi j i .  
Čak  p os t o j e  po dac i  d a  su  n ek i  l j ud i  za p i s i va l i  svo j a  ime na  b ro je v im a ,  ne  
s lo v ima .  B ogo v i  s u  tako Ďe r  po s to ja l i  u nu ta r  sv o je vr sn og  s us t ava  
nume ri čke  h i j e ra rh i j e .  A nuov  b ro j  b i o  j e  60 ,  ko j i  se  smat ra o  sa vr š en im 




Bez  o bz ir a  na  t o  š to  he br e js k a  ka ba la ,  iz meĎ u  o s t a lo g ,  vuče  s vo je vr s nu  
in s p ir ac i ju  iz  me zo po t amsk ih s e mit sk ih t r ad i c i ja ,  po kuš a j  u s po s t av l ja n ja  
ko nt inu it e t a  iz me Ďu  su mer sk e  du ho vno s t i i  za pad no g  e zo t e r ic iz ma  je s t  
ug la vno m pr o ce s  ba z ir a n na  k r ivo m s hvać a n ju  i  po vr š no m z na n ju ,  t e  
ko lon i za c i j i  un a t rag .  Na  nek i  nač in ,  z a pad n ja čk u  ezo t e r i ju  mo ţ e mo  
g led a t i kao  s vo je vr s nu  k u lt u r nu  ap r o pr i ja c i ju  s t o l je ć ima  za br a n je n ih  
ku lt u r a  s  ko j ima  i  n i je  po s t o jao  d r ug i ,  o s im f r ag me nt ir a no g  i 
fa ls i f ic i r a no g  ko nt inu i t e t a ,  no ,  meĎu t im,  do k  je  u  r e ne s a ns i,  čak  i  u  
de ve t na es t o m s t o l je ću  t aka v p r is t u p  b io  r azu ml j iv ,  ne  č in i s e  da  s e  da na s  
neš t o  znač a jn i je  p r o mje n i lo .   
 
Raz lo g  t o mu mo ţ e  b it i  i  vr lo  ma le n br o j su me r o lo ga  na  s v i je t u ,  kao  i 
iz uz e t na  vr e me ns ka  ud a l je no s t ,  t e  ma lo  saču va n ih  po da t aka .  I pa k ,  u sp r ko s  
iz v r t a n ju  i  po gr eš no m po vez iva n ju ,  o ku lt ne  su  t r ad ic i je  do nek le  sa ču va le  
s je ća n je  na  p r o š lo s t .   
T ako ,  p r imje r ic e ,  g no s t ičk i  mit o v i  s t va r a n ja  t vr d e  ka ko  je  s v i je t  s t vo r i la  
Bo g in ja  ko ja  je  z a t im s vr g nu t a  s  v la s t i ,  za t o čena  u  l ju d sko  t i je lo  i  
o suĎe na  na  z a bo r a v l ja n je  v la s t it e  mo ć i . lxxv De mo no lo g i je  i  he r e ze ,  s  t e  
s t r ane ,  mo gu  b it i s hvać e ne  kao  s vo je vr s ne  k u lt u r e  s je ća n ja ,  o dno s no ,  
no s io c i  p r e ţ it aka  neko g  t r au mat ič no g  mit o lo ško - du ho vno g  do gaĎ a ja ,  na  
s l ič a n nač in  na  ko j i  o d r eĎ e n i  na r o d i  n j egu ju  le ge nde  o  n j ima  neko ć  
na ne s e no j po v i je s no j nepr a vd i .  No ,  gd jego d  po s to j i  nep r a vd a ,  po s t o j i  i  
i r e de nt iz a m,  po ku ša j  po vr a t a  ne kad aš n j e g  t e r it o r i ja ,  š t o  o vd je  t ako Ďer  ne  
izo s t a je ,  u  o b l ič ju  br o jn ih no v ih r e l ig i js k ih  po kr e t a .   
 
 
A s i r s k o  D r v o  Ţ i v o t a ,  
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Kad  go d  go vo r imo  o  su vr e me n im ina č i ca ma d r e vn ih r e l ig i js k ih  i 
ma g i js k ih  su s t a va ,  po z na t i j ima  po d  p r i l ič no  g e n er ič n im,  ma g lo v i t im i 
po nek ad  p e jo r a t ivn im t e r mino m n e w a ge ,  u v i je k  go vo r imo  o  p r i la go db i ,  
r ad i je  nego  o ţ iv l ja va n ju  s t a r ih  t r a d ic i j a .  I ako  nek i iz vo r i ,  na r o č it o  t a jna  
d r uš t va ,  vo le  nag la š a va t i ko nt inu it e t  s  d r e vn im z na n j ima ,  du b l ja  
is t r a ţ iva n ja  po ka zu ju  d a  s e  z na n je  ko ns t a nt no  mi je n ja  i  p r i la go Ďa va  
so c i ja lno m( u  o vo m s lu ča ju  i je z ič no m)  ko nt eks t u ,  t e  da  ne po mu će n i  
ko nt inu it e t  nap r o s t o  ne  po s t o j i .  O no  š t o  je  sp ec i f ič no  z a  u vo z  su mer sk ih  
po jmo va  u  mo der nu  mag i ju ,  č in je n ic a  j e  da  s e  o n i  već  u  s a mo m zač e t ku  
upo t r ebe ,  ko r is t e  za v i je n i  p la š t e m su ve r e ne  Dr u go s t i.  Ra z lo g  t o mu je  
v je r o ja t no  ne  sa mo  ve ć  spo me nu t a  ma lo br o jno s t  su mer o lo g a ,  već  i  jo š  
ma n j i  br o j su me r o lo ga  ko j i  b i  se  o z b i l j no  ba v i l i  iz u ča va n je m o ku lt no g ,  
š t o  o s t av l ja  p r o b le mat ik u  i ada p t ac i ju  u  r uka ma l ju d i  č i je  je  z na n je  o  o vo j 
d r e vno j c iv i l iz a c i j i ,  u  na jma n ju  r uku ,  po vr š no .   
S  je d ne  s t r ane ,  su me r ska  ma g i ja  i  r e l ig i ja  fu nk c io n ir a ju  kao  iz vo r  s t r a ha .  
Ho r r o r  p r iče  H . P .  Lo vecr a ft a  p r ep u ne  s u  ime na  ko ja  a so c ir a ju  na  
me zo po t amsko  po dr uč je ,  no ,  n je go ve  d r e vne  c iv i l iz a c i je  s ino n im s u  
is ko ns ko g  uţa sa  i  kao s a .  N jego v N ec ro nomic on  veo ma je  po pu la r a n u  
s v i je t u  s u vr e me n ih p r ak t ika na t a  su mer s ke  ma g i je ,  t e  će mo  mu po s ve t it i  
po se ba n par a g r a f .  I ako  je  Lo vecr a ft  s vo je  p r ič e  iz ma š t ao ,  Nec ron omic on  
se  do ţ iv l ja va  vr lo  o z b i l jno ,  k ao  au t ent ič n i  g r imo i r e  mag ič ar a  ko j i  se  
pr ed s t av l ja  ime no m S imo n
lxxvi.  Jeda n o d  in t e r ne t sk ih k r it ič a r a  o vo g  d je la  
iz r aţ a va  se  v r lo  k r ea t ivno  na vo deć i ka ko  b i ko r i š t en j e  N ec ron omi cona  k ao  
i zv ora  su me rs ke  m ag i j e  b i lo  i s to  ka o  k or i š t e n j e  M ei n  Ka mpf a  kao  vo d iča  
za  p rak t i c i ran je  j ud a i z ma .
lxxvii
 
Nač in na  ko j i je  s a m mag i js k i  s us t a v s t r uk t u r ir a n u  po t puno s t i je  u  s k la du  
s  za pad n im ezo t e r iz mo m i  c e r e mo n i ja lno m mag i jo m kar ak t e r is t ič no m za  
mo der no  do ba  ( o d  16 .  do  20 .  s t o l je ća ) ,  a  jed in i  me zo po t amsk i e le me nt  su  
ime na  bo go va ,  ko j i  su  vr lo  č es t o ,  u  sk lad u  s  ju deo - kr š ća nsk im 
vr i je d no s t ima ,  p r ed s t a v l je n i  k ao  de mo ni .   
Nek i  o d  n j ih ,  s  d r u ge  s t r a ne ,  ne  sp ad a ju  n i  u  je d nu  k a t ego r i ju .  T ako  je  
na jpo z na t i j i  de mo n iz  o ve  k n j ig e ,  Azag - T o t h,  ko mb ina c i ja  su me r sko g  




Pr e ma ne k im t eo r e t iča r ima ,  po pu t  Wo u t e r  J .  Hanegr a a f fa lxxix,  o ku lt iz a m i 
je s t  fe no me n r ac io na lno g ,  o d čar a no g  d r uš t va ,  o dno s no ,  po kuša j  d a  se  
ezo t e r i js ko  uč in i  s mis le n im u nu t a r  pe r spe k t ive  se ku la r no g a  s v i je t a .  
O vak vo  v iĎ e n je  o ku lt iz ma ,  ja v l ja  se  u  19 .  s t o l je ću ,  s  u s po no m 
me ha n ičko ga  s v i je t a  i  id e ja  po s l je d ic a ,  kauz a lno s t i i  uz r o ka .  I ako  je  
o vak a v t ip  id e o lo g i je  mo ţd a  ku lmin ir a o  u  19 .  s to l je ću ,  n je z ina  s e  n it  
mo ţe  p r a t it i  s ve  do  a nt ičke  Gr čke  i  u  s k ladu  je  s  o n ime  š t o  Der r ida  na z iva  
lo go ce nt r iz mo m
lxxx
.   S  t e  s t r ane  g le d a no ,  o ku lt iza m b i  b io  sp ec i f ič no  
zap ad n ja čk i ,  lo go ce nt r ičk i  p r is t up  ma g i js ko m/e zo t e r i js ko m i ,  kao  t aka v,  
ne  b i  s e  mo g ao  d ir ek t no  po vez a t i s  nek im d r u g im s us t a v ima .  Dak ako ,  
zak l ju č c i ko je  b is mo  mo g l i  iz vu ć i iz  r a z mat r a n ja  o v ih  t e ma ,  it ek ako  b i  
o v is i l i  o  na č inu  na  k o j i  se  sa mi t e r min i  d e f in ir a ju - mag i ja ,  e zo t e r i ja ,  
o ku lt iza m i ,  na jno v i je ,  mag ik a( ma g ick ) ,  no ,  t ime  se  o vd je  ip ak  ne će mo  
ba v it i .  
 
U sp r ko s  t o me š t o  po t ječ e  o d  ind iv idu a lne  ma š t e  a mer ič ko g  ho r r o r  p is ca  
20 .  s t o l je ć a ,  Ne cr onom icon  se  po ja v l ju je  u  br o jn im ko nt eks t ima  k ao  
au t e nt ič no  d je lo ,  u  p r a vo m d u hu  po s t mo der n iz ma.  Br o jne  se r i je  s  
o ku lt n im e le me nt ima  t ako Ďer  se  č e s t o  r e fe r i r a ju  na  s u mer ske  iz vo r e ,  
š t o go d  to  znač i lo .  I  t i  iz vo r i  s u ,  go to vo  uv i jek ,  po ve za n i  u z  po da t ke  o  
de mo no lo g i j i ,  š t o  je  na r o č it o  za n iml j iv o ,  s  o bz ir o m da ,  kako  s mo  v id je l i,  
Su mer a n i su  b i l i  mno go  ma n je  o p t e r eć e n i  de mo nsk im nepr i ja t e l j ima  ne go  
n j iho v i  na s l jed n ic i  Ba b i lo nc i .  U  s e r i j i  B uf f y ,  ubo j i ca  va mpi ra ,  kad a  
W il lo w po s t a je  c r na  ma g ič a r ka ,  An ya  ju  po kuša va  za us t a v it i ko r is t eć i 
ba b i lo ns k i  p r ed lo ţ ak ,  ko j i  b i ,  ia ko  se  t o  iz r ič it o  ne  s po min je ,  mo g ao  b it i  
Maq lu .  Sa m na s t a na k  u bo j ic e  va mp ir a  po ve zu je  se  sa  Su me r a n ima ,  ko j i  su  
p r v i za b i l je ţ i l i  r it u a l  s t va r a n ja  ţ e ne  s  de mo nsk im mo ć ima  da  b i  ih  
o br a n i la  o d  z l ih  s i la .  U  po s l je d n je  vr i j e me ,  po ja v i lo  se  č ak  neko l iko  s e r i ja  
s  t e mat iko m t a jne ,  ma g i js k e  po v i je s t i ,  u  ko jo j do mina nt nu  u lo gu  ig r a ju  
ţe ne . ( Sa le m,  Ame r ic a n ho r r o r  s to r y - C o ve n,  Pe nn y d r e ad fu l) .  I pak ,  ia ko  su  
o ne  ne su mn j ivo  mo ć ne  i  h is t o r i js k i  va ţ ne  l ič no s t i,  iz vo r  n j iho v e  mo ć i  i  
da l je  je  ug la vno m Ď a vo ,  i  t o  u  vr lo  z lo m,  k r š ća ns ko m s mis lu  t e  r i je č i .  T u  i  
t a mo  de f in ir a  se  kao  neu t r a la n i neo p is iv ,  no ,  me Ďu t im,  d eko ns t r ukc i ja  








Su vr e me n i  r it ua l i in s p ir i r a n i mezo po t ams ko m t r ad ic i jo m ug la vno m 
po ds jeć a ju  na  t ip ič ne  e u r o pske  o ku lt ne  p r aks e ,  a ,  uko l iko  n is u  po vez a n i  s  
ima g ina r i je m c r ne  ma g i je ,  vezu ju  s e  uz  “mit o ve  o  in ic i ja c i j i” .  E vo  kako  
iz g le da ju  u pu t e  za  je da n o d  n j ih
lxxxi
:  
Če st o  ko r iš t e n s imbo l  je  se p t ag r a m č i j i  s vak i k r ak  p r e ds t a v l ja  p la ne t .  
Svak i  o d  o v ih  p la ne t a  p r ed s t a v l ja  o d r e Ďe n i  m e ,  vez a n uz  ţ ivo t  o so be  ko ja  
iz vo d i  r it ua l .  Po pu la r ne  su  in vo k ac i je ,  š t o  je ,  mo ţda ,  a ko  n iš t a  d r u go  i 
n i je ,  s ig u r na  po ve z n ic a  s  d r e vno m t r ad ic i jo m.  Za  s vak i  se  p la ne t  vr š i  
po se bna  invo k ac i ja ,  po pr aće na  z az iv a n je m bo g a  i bo g in je .  
I nvok ac i ja  Ve ne re  
Zaz i van j e  I nann e ,  bog in j e  l j ub av i  i  ra t a .   
I nvok ac i ja  S unc a  
Utu ,  gos poda r  sunc a  i  p r avd e .  Utu  s e  r i j e t k o  spo min j e  u  su me r sk i m 
i zv or i ma ,  a  na jp oz na t i j i  j e  po  s vo jo j  e p i zo dno j  u l oz i  u  E pu  o  
Gi lgam e šu . lxxxii M nogo  j e  va žn i ja  i  če šć e  s pomin j ana  n j ego va  bab i lon sko -
as i rs ka  v e rz i j a ,  Šama š .  Nj ego v  dr evn i j i  i  moćn i j i  ko l e ga  j e  b og  mje s eca ,  
S in .   
M ar s -  Guga l anna ,  Ve l i k i  B ik  N eba - j ed an  od  mu že va  E r es hk ig a l ,  bog in j e  
podz eml ja ,  I nann i ne  s e s t r e .  
Jup i t er - E n l i l ,  v r hovn i  bog ,  ka sn i j e  M a rdu k  
Sa tu rn - Ni nu r ta - bo g  k i še ,  p lod no s t i  i  o l u j e  
M jes ec - bo g  Na nna  
M erk ur - E n k i ,  go spod ar  v ode  i  i n t e l ek t a  
G la vn i bo g  i  bo g in ja  ko j ima  se  o br ać a ju  su  E nki ,  go spo da r  zn an ja  i  
I nanna ,  s ve t a  sv eć en i ca  ne be s a lxxxiii.  Uko l iko  napr eg ne mo  ma š t u ,  mo ţe mo  
ih  do ţ iv je t i  k ao  t a ro t  ka r t e  Mag  i V iso ka  s već e n ic a .   
Oso ba  s e  mo r a  k r e t a t i se p t ag r a mo m  u  s mjer u  supr o t no m o d  ka za l jk e  na  
sa t u  i me d it i r a t i na  t e mu  me  ko j i  je  p r id r uţe n o dr eĎ e no m kr aku ,  ko j i  se  
do ţ iv l ja va  kao  po r t a l.   
Po s l je d n j i  s imbo l iz ir a  met a fo r ič ku  s mr t  i po s t a ja n je  n iš t a v i lo m .  N ako n 
t o ga  s l i je d i  s imbo l ič k i  p r o ce s  o ţ iv l ja v a n ja ,  u  s mje r u  k az a l jk e  na  s a t u  
( p r eda na  e ner g i ja  po no vno  se  ko nzu mi r a . )
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I n sp ir ac i ja  je  le ge nda  o  I na nn ino m s i la sku  u  po dz e ml je  u  s vr hu  
spa š a va n ja  s vo je g  su pr ug a  Du mmu z i ja .  Ko r iš t e n i  s u  p r i je vo d i  h imn i  iz  
z b ir ke  I na nna ,  Kr a l j ic a  N e ba  i  Ze ml je ,  ko je  s u  p r e ve l i  D ia ne  Wo lk s t e in i 
Sa mue l  No ah Kr a mer .   O va  leg e nd ar na  p r ič a  i  n je ne  ka s n i je  ve r z i je  
( s i la zak  I z ide  i  u sk r s nu će  O z ir is a  u  eg ip a t sko j mit o lo g i j i )  po s t a la  je  
iz n imno  po pu la r na  u  zap ad n ja č ko m o ku lt iz mu  k ao  met a fo r a  in ic i ja c i je .   
T eško  je  p r e t po s t av it i je  l i  po ja m in ic i ja c i je  u  d r e vno me s v i je t u  z nač io  
is t o  i l i  čak  s l ič no  o no me š t o  znač i  u  s v i je t u  o ku lt iz ma ,  ipa k ,  o vak a v t ip  




M no go  za n iml j iv i j i  fe no me ni  o d  fas c in ac i je  n a vo d no m su me r sko m cr no m 
ma g i jo m,  Su me r a na  kao  iz vo r a  is ko nsk o g  t e r o r a  i l i  do da va n ja  
me zo po t amsk ih  ime na  z apad n ja čk im e z o t e r i js k im c er e mo ni ja ma ,  s u  
po kuša j i  s t va r a n ja  no v ih r e l ig i ja  ko je ,  ia ko  ne ma ju  na mjer n ih  do d ir n ih  
to čaka  s a  Su mer a n ima ,  ip ak ,  u sp je va ju  imat i ne š t o  za je d n ič ko  s  n j ima .  
Opće n it o ,  duh vr e me na  po s t mo der n iz ma i  po s t s t r uk t u r a l iz ma  o t vo r io  je  
ţus t r u  po le miku  o  o dno s ima  mo ć i  i  pr i r o d i o no ga  š t o  s mat r a mo  
s t va r no šću .  C e nt r a lno  mje s t o  o ve  r asp r a ve  s va kako  p r ipad a  o mr a ţe no m 
b inar no m su s t a vu  ko j i je  p r epo z na t  kao  t eško  is ko r i je n iv  id eo lo šk i  t e me l j  
t i su ć l je t n ih  t r ad ic i ja  ko je  su  o b l i ko va le  na šu  c iv i l iz a c i ju / e .  B r o jn i  
su vr e me n i  t eo r e t ič a r i nude  po ku ša je  iz la s ka  iz  b ina r iz ma ,  t e  br o jne  
je z ič ne  p r o mje ne .  
Nes v je s no ,  s v i  o n i  nag in ju  ka  neč e mu š t o  se  mo ţe  o su je t it i  u  g r a mat ic i  
su mer sko g  je z ika .  Z na č i  l i  t o  da  su  Sumer a n i  r a z miš l ja l i  kao  
po s t mo der n is t i?  N ik ad a  ne će mo  z na t i.  No ,  mo ţe mo  l i z na n je  o  po s t o ja n ju  
t akv ih  je z ik a  is ko r is t it i  u  s vr hu  s t va r a n ja  ne - b inar no g  s us t a va  o s l ik a va n ja  
s t va r no s t i?  I t ekako .   
Jed na  o d  int e r e sa nt n ih r e l ig i ja  ko je  s e  do t iču  po ku ša ja  do k ida n ja  ne -
b inar no s t i je  š ved sk i  ku lt  Dr ago n R o ug e .  ( Jed a n o d  u t e me l j i t e l ja  je  
t eks t o p isa c  ve ć  sp o me nu t o g  met a l be nda  T her io n. )  O va j  s ink r e t ičk i 
ma g i js k i  ku lt  a na l iz i r ao  je  Ke nne t  Gr anho lm  u  s vo jo j  k n j iz i   E mbr a c ing  
t he  Dar k - t he  ma g ic  o r der  o f Dr ago n Ro uge .          
Pr v i  b ina r iz a m s  ko j i m se  su sr eć e mo  je  kao s / t a ma/z lo ,  r ed / s v je t l o /do br o .  
Nač in na  ko j i č la no v i  Dr ago n R o ugea  r az l ik u ju  s v i je t l i  i  t a mn i  ezo t e r iz a m 
je s t  sa mo  t o  št o  p r v i  vo d i ka  s t ap a n ju  s  bo ţa nsk im,  a  d r u g i ka  
nad i la ţ e n ju / po n iš t a va n ju  bo ţa ns t va .  Ova  d va  ko nc ep t a ,  o n i ime nu ju  
ju na c ima  E nu ma  E l iš a - J a hve / Mar du k  i T ia mat .  S  o bz ir o m da  je  “ l i je va  
du ho vno s t ”  ip ak  p r e fe r e nc a  o vo g  mag i j sko g  su s t a va ,  t u mač i  se  kao  ne š t o  
mo ć n i ja  o d  des ne .  Po ve zu je  se  sa  sa ns k r t sko m r i ječ i Vã ma ’   ko ja  se  
p r e vo d i k ao  l i je vo  i l i  ţe na ,  a  u  br o jn im ku lt u r a ma  pr ed s t a v l ja  s t r a nu  
z la .
lxxxv
  I ako  i o n i  zad r ţa va ju  de mo niz ir a nu  po z ic i ju ,  po kuš a va ju  je  
deko ns t r u ir a t i iz az iva ju ć i  n je no  z nač e n je ,  t e  po t iču ć i l jud e  da  r a z miš l ja ju  
o  o dno s ima  mo ć i  u  je z iku .   
Ţe nsk i s imbo l iz a m je  o pće n it o  fu nda me nt a la n z a  s ve  o b l ik e  l i je ve  
du ho vno s t i.  P r e ma nek im le ge nda ma,  va ma mar g a ,  ško la  t a nt r iz ma ,  
zapo če t a  je  o d  ţe na  n iţ ih ka s t i,  i ,  ia ko  se  ţ e na  do ţ iv l ja va  kao  o r uĎe  
( s l ič no  t ao is t ičko j t a nt r i) ,  ip ak  po s je d u je  du ho vnu  na mje nu  i  nek u  vr s t u  
mo ć i ,  za  r a z l ik u  o d  uo b iča je no g  ig no r ir a n ja  š t o  je  k a r ak t e r is t ič no  za  
d r uš t va  u nu t a r  ko j ih muš kar c i i  mu ţ e vn i  ko nc ep t i do min ir a ju  du ho vn im 
su s t avo m.
lxxxvi
  
Sv i j e t l i  e zo t er i za m vod i  ka  un i j i  s  Ja hv om i l i  M ar duk om,  t e  i d e jama  i z  
ko j ih  su  on i  o b l i ko va l i  sv i j e t .  Tam ni  e z o t e r i z am vo d i  ka  Te hom i l i  T i amat  
ko ja  j e  p os t o ja la  mnog o  pr i j e  s v i j e t l i h  bogov a  i  ko ja  o ps t o j i  u  v j ečn os t i  
i zv an  bo žan sk e  s v j e t lo s t i .  Za  in i c i ra no g  adep t a  na  D rak on i ja ns kom p u tu ,  
ova  tam a  j e  s v j e t l o s t  s naž n i ja  od  sv j e t l a  bogov a  s v j e t l o s t i ,  do  t e  mj er e  da  
se  n j i hov o  sv j e t l o  do ž i v l j ava  k ao  tam a . lxxxvii  
Po ja m cr na  mag i ja  ko r is t i se ,  a l i  se  t uma č i  d r u gač i je - z a  r az l iku  o d  b i je le  
ma g i je ,  ko ja  o per i r a  u nu t a r  po s to jeć ih  s t r uk t u r a ,  c r na  se  ma g i ja  ba v i  
mr a č no m,  nepo z na t o m i  ne v id l j ivo m s t r a no m po s t o ja n ja .   
M agi ja  j e  im e  dan o  met odam a ko j i ma  č ov je k  s t j eč e  pr i s t up  i  kon t r o lu  nad  
nepo zna t im .  N epo zna t o  j e  m rač no ,  i z  n aše  p e rsp ek t i ve .  Na zva t i  mag i j u  
t amno m upuć u je  n a  to  da  s e  r ad i  o  i z u čava n ju  i  ak t i v i ran j u  onog a  š t o  l e ž i  
i zv an  s t ru k tu ra  un u ta r  ko j i h  sm o  sm je š t en i . lxxxviii   
Dr ago n Ro uge  č es t o  nag la š a va  fe min iz a m i  po no vnu  int eg r a c i ju  ţ e nske  
du ho vne  mo ć i kao  jeda n o d  s vo j ih  c i l je va ,  no  t eško  je  r eć i  k ako  t a j 
po t hva t  fu nk c io n ir a  u  p r ak s i .   
 
 
Kao s  s e  do ţ iv l ja va  k ao  fr ag me nt i r a na  s i la  u n iver zu ma - mag ič ar i  
po kuša va ju  r a s t a v it i  s t r uk t u r e ,  uk l ju ču ju ć i  i  s a mo  sep s t vo ,  ne  b i  l i  s t vo r i l i  
neš t o  no vo .  P r e ma o v im d e f in ic i ja ma ,  č in i  s e  da  je  t e ško  r az luč it i  c r nu  
ma g i ju  o d  deko ns t r ukc i je  i l i  p ak  ku lt u r a ln ih  s t ud i ja ,  š t o  upuću je  na  
s vo je vr s nu  s r o dnu  id e ju  u  po za d in i  r a z l ič it ih  su vr e me n ih  d is c ip l ina - ide ju  
ko ja  vo d i ka  po t r eb i  d a  s e  r aš č ine  s t r uk t u r e  na  ko j ima  po č iva  vr i je d no s n i  
su s t av c iv i l iz a c i je  u  ko jo j  ţ iv imo .   
R i je č ima  sa mo g  Dr a go n R o ug ea ,  o ku lt n im o r ga n iz a c i ja ma  p r i la z e  
avang ar dn i  l j u d i  ko j i  ra zumi ju  da  sv i j e tom up rav l ja ju  m eha n i z mi  i  s i l e  
ko j i  s e  ne  m ogu  u v i j e k  v id j e t i  n i  ob ja s n i t i  od  s t r a ne  ma sa ,  no  sv e j e dno ,  
u t j eč u  na  va š  ž i vo t .  lxxxix 
Re l ig i js ka  c e r e mo ni ja lna  ak t ivno s t  po veza na  uz  je r uz a le ms k i hr a m,  ka ţu ,  
na mi je n je na  je  po no vno m u spo s t a v l ja n ju  o r ig ina lne  s t r uk t u r e  E dena .  
Cr no mag i js ka  ce r e mo ni ja  b i la  b i r u š e n je / r a s t a v l ja n je  hr a ma,  dak ako ,  u  
met a fo r ič ko m s mis lu  t e  r i je č i - u  p it a n ju  je  deko ns t r ukc i ja  r ad i je  nego  
r aza r a n je .
xc
  
I s t o  kao  i u  T he le mi  A.  Cr o w le ya ,  r a z l ič it e  sek su a lne  o r i je nt ac i je  
po kuša va ju  se  sak r a l iz i r a t i i  na t u r a l iz i r a t i u nu t a r  o vo g  mag i js ko -
du ho vno g  s us t a va .  I pak ,  u  ko nt ek s t u  c r ne  mag i je ,  fo ku s  je  na  
au t o seksu a lno s t i,  o d no s no ,  fo kusu  na  v la s t it u  u nu t a r n ju  mo ć  i ,  kao  t akva ,  
sek su a lna  se  ma g i ja  mo ţ e  p r ak t ic i r a t i s  pa r t ne r ima  b i lo  ko jeg  s po la ,  no  i  
bez  ik ak vo g  par t ne r a .  C r na  mag i ja  se  t ako Ďer  po ve zu je  s  t e r io c e nt r iz mo m,  
s hvać a n je m čo v je ka  k ao  ţ ivo t in je ,  t e  je  se  iz n imno  t iču  ţ ivo t in js ka  p r a va  
i  e ko lo šk a  p it a n ja .  
Bo g in ja  s e  o p isu je  kao  po r t a l u  s v i je t  ma g i je ,  ţ ivo t a  i  s mr t i,  t e  po ve z n ic a  
s v i ju  d ime nz i ja .  O na  je  t ako Ďer  i  p r o ce s  in ic i ja c i je . xci.  Ovd je  mo ţe mo  
uo č it i s t a no v it u  s l ič no s t  sa  s h va ća n je m ma g i je ,  bo g in je  i  sek su a lno s t i u  
su mer sko j ku lt u r i.   
Do ne k le ,  mo ţ e mo  go vo r it i o  po kuša ju  po no vno g  č a r a n ja  s v i je t a  do  ko jeg  
do la z i p r o mje no m p er sp ek t ive - su vr e me na  r ac io na lno s t  na la ţ e  da  se  čo v jek  
i  po s t o ja n je  do ţ iv l ja va ju  kao  s t r o je v i ,  do k  mag i ja  n ud i ţ ivu ć i  o r ga n iz a m 
kao  a lt e r na t ivu .   
Pr i r oda  j e  p os t a la  m rtv a ,  a  čov j ek  i  ž i vo t in j e  be zdu šn i  o rg an i zmi ,  
u spo r eĎ iv an i  s  a u tom obi l i ma  i  ko mpju t or im a .  Sve  to  p o t i č e  l j ud e  da  t ra že  
br zo  z ado vo l j e n j e  o sno vn i h  ins t ink a ta  umje s to  t e ž n j e  za  bo žan sk im.  
Zazi van j em  d re vn ih  du hov a  sv i j e t  se  p onovn o  za ča rav a ,  a  čov j ek  i  p r i roda  
ponov no  dob iva j u  sv o ju  du šu .  xcii 
Za n iml j ivo s t  d is kur s a  o  mag i j i  Dr a go n  Ro ugea  je  u  is t o do bno j p r ipa d no s t i 
i  neg ir a n ju  uo b iča je ne  su vr e me ne  hege mo n i je  .  S  jed ne  s t r a ne ,  ma g i ja  se  
do ţ iv l ja va  kao  t e ška  ( up r a vo  za t o  se  i upo t r eb l ja va  t e r min d r ako n i ja ns ka ,  
p r e ma d r a ko n i ja ns k im zako n ima) ,  š t o  je  u  supr o t no s t i s  br o jn im 
fo r mu la ma ins t a nt  du ho vno s t i ko j ima  s uvr e me n i  po jed ina c  t eţ i ,  u  sk lad u  s  
ko nzu mer is t ič ko m lo g iko m k ap it a l iz ma .   
S  d r uge  s t r a ne ,  nag la š e na  je  ind iv id ua lno s t  kao  c i l j ,  š t o  se  mno go  bo l je  
po k la pa  s  na r c iso id n im,  po jed ina č n im usp je ho m k ar ak t e r is t ič n im z a  t a j 




Po s l je d n ja  s ekc i ja  ko jo m će mo  s e  ba v i t i t iče  se  id eo lo šk ih o k v ir a  
t u mač e n ja  su me r ske  k u lt u r e .  N a juo č j iv i j i  je  o na j ko j i  se  t ič e  t eo r i ja  
za v je r e .  I ako  je  Da v id  I ck e  po pu la r iz ir ao  ide ju  o  k r a l je vs k im gu š t e r ima  
ko j i  v la da ju  s v i je t o m o d  sa mo g  po če t k a  c iv i l iz a c i je ( nar a vno ,  Su mer a) ,  
o so ba  o dgo vo r na  za  o vu  mit o lo g i ju  je  Ze c har ia  S it c h in
xciii
 ko j i  
me zo po t amsko  d r uš t vo  po vez u je  s  va nz e ma l jc ima  Anu nak i j ima ,  č i je  ime  
p r e vo d i k ao  o n i ko j i  s u  do š l i  na  ze ml ju  s  ne ba ,  iako  se  n j iho vo  ime  u  
su š t in i  p r e vo d i kao  o n i k r a l je vs ke  k r v i ,  o dno sno ,  po to mc i p r vo b it n ih  
bo go va
xciv
.   
Po vr š no  po z na va n je  i  id eo lo g iz ir a no s t  do vo d e  do  mno go  o pasn i j ih  
zak l ju č aka  o d  Su mer a na  k ao  va nze ma l j sk ih  g e ne t s k ih  inţ e n je r a - s t r an ice  
po pu t  At la nt ea n g ar de ns
xcv
 ko r is t e  r az l ič i t e  po da t ke  ne  b i  l i  i s t ka l i  na r a t iv  
ko j i  izg le d a ,  o t p r i l ik e ,  o vako - na jnapr e dn i je  c iv i l iz a c i je  su  z ače l i 
p la vo ko s i i  p la vo o k i l ju d i  ( do kaz  je ,  na r a vno ,  ko r iš t e n je  lap is  la zu l i ja  na  
o č ima  nek ih  su me r s k ih  k ipo va) ,  a  u n iš t i l i  su  ih  a f r ič k i / se mit sk i  imig r a nt i.  
I ako  je  neko  vr i je me  b i je la  ko ţa  b i la  d o vo l jn i  do ka z  su per io r no s t i,  sa da  
su  s e  na  u dar u  naš l i  i  s me Ďo ko s i i  c r no ko s i b i je lc i - s uper io r na  r a sa  ko ja  
vu če  po dr i je t lo  o d  eg ipa t s k ih  fa r ao na ,  a  i  r a n i je ,  su  p la v i  b i je lc i - š t o  je  t ek  
ko r ak  do  t vr d n je  d a  s u  Su mer a n i  b i l i  V ik inz i .  
O vak a v s ce nar i j  s va kako  go d i su vr e me n im p r o b le mima s  imig r a nt ima  i  
po s t ko lo n i ja ln im s t a n je m s  ko j im s e  su o čava  za pad n i s v i je t ,  a  zao kr e t  ka  
des n ič a r sk im vr i je d no s t ima  po kazu je  p o t r ebu ,  ba r e m ne k ih  l jud i,  z a  r e -
es e nc i ja l iz a c i jo m ku lt u r e  i ,  o pće n i t o ,  ide nt it e t a .   
Po v i je s t  i  mit o lo g i ja ,  u  o ba  s luč a ja ,  s luţe  k ao  s r ed s t vo  le g it imiz a c i je  i  
po kuša ja  na t u r a l iz ac i je  su s t av a  vr i je d no s t i-  go vo r imo  o  d isk ur su  mi  sm o  
oduv i j ek  b i l i  nad moćn i  i  na  nad moć  i m amo p ravo  ( b i je lo ,  indo - eur o ps ko  
s t a no vn iš t vo ,  u  de mo nsko m be s t i ja r i ju  eu r o pske  po v i je s t i po z na t i j i  kao  
A ri j e vc i . )  
O no  š t o  p r eds t a v l ja  ve l ik  p r o b le m su vr e me n im l ju d ima  je  i  do s lo vno s t .  
Do k je  d r e vn i  mit o lo šk i  iz r ič a j  p r epu n met a fo r a ,  t e  veo ma s l iko v it o g ,  
v iš e z nač no g  go vo r a ,  su vr e me n i  č it a t e l j  ma š t u  i  met a fo r u  do ţ iv l ja va  kao  
do kaz  o dr eĎe n ih  do ga Ďa ja - kako  je ,  na ime ,  mo guć e ,  za mis l i t i  l jud e  ko j i  
le t e  uko l iko  ih  n is u  po s je t i l i  i z va nz e ma l jc i ?  
Dr e vn i  s imbo l i ,  kako  eg ip a t sk i ,  t ako  i me zo po t amsk i ( o d  ko j ih  se  na jv iš e  
is t ič e  pe nt ag r a m,  s imbo l  bo g in je  I š t a r ) ,  čes t o  se  po ja v l ju ju  u  me d i js k im 
sadr ţa j ima ,  a  p r e ma  fo r u mima,  č in i  se  kako  mno g i  s mat r a ju  kako  s a mo  
n j iho vo  po ja v l j iva n je  ima  s t a no v it i  ma g i jsk i,  ma n ip u la t ivn i  uč ina k  na  
ko nzu me nt e .   
Fe no me n i  p s iho lo š ke  p r i r o de  ko j i  se  mo ţda  mo gu  iš č it a t i iz  o v ih  
i r a c io na ln ih s t r a ho va  i ek s t r a vag a nt n ih  t eo r i ja  su  r az no l ik i - mo ţ da  b is mo  
ne v je r icu  u  č in je n icu  d a  je  c iv i l iz ac i ju  s t vo r io  čo v je k  mo g l i  t r aţ it i u  
nes igur no s t i su vr e me no g  ho mo  sa p ie ns  sap ie ns a  u  s vo je  spo so bno s t i.  
U is t inu ,  u  s v i je t u  u  ko je m t e hno lo g i ja  o ba v l ja  ve ć inu  po s la ,  a  l jud i  
ko r is t e  me ha n iz me ko je  ne  r azu mi ju ,  z a is t a  n i je  t e ško  p r e t po s t av it i  da  je  
čo v je k  g lup  i  bes po mo ća n,  t e  se  t o l ik i  ne v je r o ja t n i izu mi iz  p r o š lo s t i č ine  
go to vo  ne mo g uć ima .  Uko l iko  ţ e l imo ,  o vd je  mo ţe mo  e vo c ir a t i Mar xo vu  
id e ju  o t uĎe no s t i o d  p r o duka t a  s vo je g  r ada ,  kao  i v la s t it e  k r ea t ivne  mo ć i .  
P r eda vš i  v la s t  in s t it u c i ja ma  i s t r o je v ima ,  su vr e me n i čo v je k  s  ne v je r ico m 
po s mat r a  s vo je  p r e t ke  ko j i  su  s t va r a l i ,  uv je r e n kako  je  po sr i je d i  ne ka  
gr eš ka - čo v je k  n ika ko  ne  mo ţe  b i t i  t ako  pa met a n.  
Svi je s t  o  mo ć i me d i ja  i  ideo lo g i je ,  kao  i dr u š t ve no g  po r e t ka ,  t e  č in je n ic a  
da  su vr e me n i  l jud i z na ju  da  su  ko nzu mer is t i,  mo ţda  do vo d i do  
mit o lo g iz a c i je  su s t a va .  Z na mo  d a  d r u š t vo  i  n jego v i  s us t a v i  z nako v l ja  i  
ko mu nik ac i je  ima ju  u t jec a j na  nas ,  t e  ih  p r e t va r a mo  u  ma g i js ka  b ić a  ko ja  
nas  h ip no t iz i r a ju  i p r e t va r a ju  u  r o bo ve ,  p r ip is u ju ć i  im nad nar a vne  mo ć i ,  
t e  d r evno  po dr i je t lo ,  č ime  na t u r a l iz i r a mo  i  sak r a l iz ir a mo  po r ed ak .   
Bo gat aš i  i  ce le br it y j i  u  o vo j mit o lo g i j i  po s t a ju  c i l j  su vr e me ne  
as t r o la t r i je - br o jn i i h  su vr e me n i  mit o v i  po vez u ju  uz  t a jna  d r uš t va ,  t e  im 
p r ip is u ju  p r is t up  bes mr t no s t i i  mo ć ima  ko je  o b ič n i  l ju d i ne  mo g u  n it i  
za mis l it i .   
I deo lo g i ja  ko ja  s e  t ako Ďer  če s t o  p ro v la č i k r o z  s ve  p r ič e  o  neo l it sko j 
du ho vno s t i je ,  iz me Ďu  o s t a lo g  i  fe min iza m ko j i se  z bo g  fo kus a  na  
sak ra l no  ž en sko  o p t uţu je  za  u t o p i js ko  za miš l ja n je  s v i je t a  p r o š lo s t i ko j i  
n i je  pa t r i ja r ha la n,  ko r is t eć i  t ek  o da br a ne  fr ag me nt e .  T o  je ,  s vak ako ,  
t o čno ,  no  ne  r az l ik u je  se  n i na  ko j i nač in  o d  ko ns t r ukc i je  b i lo  č i je  
po v i je s t i i l i  t r ad ic i je .  R az ina  bo r be  z a  mo ć  i r a s pa ča va n ja  ne je d na ko s t i o  
ko jo j o vd je  go vo r imo ,  je s t  d iskur s  kao  id eo lo šk a ,  ne v id l j iva  po z ad ina  
ne je d nako s t i .  Mo ća n je  o na j  ko j i  na me će  i  o da b ir e  z nač e n je  o d r e Ďe n ih 
ko nc epa t a ,  a  t o  je  u v i jek  po l it ič ko  d je lo va n je .   
T o ko m 1960 - t ih ,  kad a  n ič e  po kr e t  sp ir i t ua lno g  fe min iz ma xcvi,  ţe ne ,  k ao  
g r upa ,  po s je du ju  do vo l jno  mo ć i  i  ja vno g  p r o s to r a  da  b i  d a le  no vo  
z na če n je  po jmo vima  ţe na  i bo g in ja ,  a  t o  je  z na če n je  ko je  je  is pu n je no  
mo ć n im,  z a  r az l ik u  o d  uo b ič a je n ih  ne mo ćn ih  ko no t ac i ja .  N it ko  ne  mo ţ e  
to čno  z na t i k ako  su  d r e vn i  l ju d i do ţ iv l ja va l i  s t va r no s t  o ko  se be ,  s t o ga  
l ju d i  ko lo n iz ir a ju  n j iho vu  mis ao  p r e ma  po r e t ku  u  ko je m se  t r enu t no  
na la ze .  Kr o z  sp ir i t ua ln i  fe min iz a m,  ko lo n iz a t o r i su  p r e s t a l i b it i  i s k l ju č ivo  
mu šk ar c i ,  ko j i su  p r e t po s t av l ja l i pa t r i j a r ha t  i o nd je  gd je  n is u  ima l i 
do vo l jno  do kaz a( fa lu s n im o s t ac ima  s e  p r ip is iva lo  mag i js ko  z na če n je ,  do k  
su  s imbo l i  vu lve  b i l i  s hva ća n i ka o  neo l it sk a  po r no gr a f i ja xcvii) ,  t e  su  im se  
pr id r uţ i le  i ţe ne ,  da ju ć i  d r u gač i je  p e r s pek t ive  na  mo guć a  z nač e n ja  i  
na me ćuć i i h  ja vno s t i,  š t o  je ,  sa mo  po  se b i ,  de f in ic i ja  mo ć i  u  je z ik u .  I ako  
čak  i  ne k i  ţe ns k i  t eo r e t ič a r i ,  po pu t  C ynt h ie  E l le r xcviii s mat r a ju  k ako  
u t o p i js k a  p r o š lo s t  ne  mo ţe  po mo ć i  ţ e nsko j buduć no s t i,  s  n j iho v im se  
s t a vo m t eško  s lo ţ it i  z bo g  bar e m t r i r az lo ga :  
1 .  I z miš l ja n je  p r o š lo s t i je  uo b ič a je n i  me ha n iz a m no še n ja  s  t r ad ic i jo m.  
Do k  se  ne  iz mis l i d r ug i  nač in,  mo r a t  će mo  s e  po mir it i s  č in je n ico m 
da  n ič i j i  po g led  na  po v i je s t  n i je  po t pun i  o b jek t iva n.   
2 .  I zaz iva n je  u s t a l je n ih  z na če n ja  i  s t va r a n je  p r o b le ma u  o po jml j iva n ju  
( je z ič no m i l i  k u l t u r no m)  o dr az  je  bo r be  u  d is kur s u  i,  i s t o  je  t ako ,  
uo b ič a je n i me ha n iz a m ko j im s e  ideo lo š ko  c iv i l iz a c i js ko  nas l i jeĎ e  
s t va r a lo .   
3 .  Su vr e me n i  ide nt it e t  je  iz bo r - l jud i  ima ju  p r a vo  iz a br a t i s  ko j im će  se  
ag r eg a t n im s t a n je m s vo je  g r up e  po is t ov je t it i  u  p r o š lo s t i.  P r imje r ic e ,  
mo ţe mo  r eć i  ţ e na  je  r o b - ( ne mo ć na  ko no t ac i ja )  i l i  ţ e na  je  v iso ka  
s ve će n ic a - ( mo ć na) .  I  je d ne  i  d r u ge  su  ne s u mn j ivo  po s t o ja le  i  jo š  
uv i jek  po s t o je  na  s v i je t u ,  no  kako  će mo  t r e t ir a t i mo ć  u  
o po jml j iva n ju ,  p r ve ns t ve no  je  na š  iz bo r ,  a  t o  je  u p r a vo  o no  za  š t o  se  
za la ţu  no ve ,  ma n j ins k i  o r i je nt i r a ne  po v i je s t i .   
Ne r ad i  se  o  u t o p i ja ma  i l i  k r ivo t vo r e n ju  ( ba r e m n iš t a  v iš e  nego  š t o  je  
t o  uo b ič a je na  k ar ak t e r is t ika  s t r uke) ,  već  o  š ir e n ju  sp ek t r a ,  fo kus ir a n ju  
na  d r ug e  fr a g me nt e  i  po vez iva n ju  na r a c i je  p r e ma ne k im d r ug im 
pr e mis a ma.  I s t ina ,  t o ,  sa mo  po  se b i  ne će  n it i  je d no j ma n j ins ko j g r up i  
do n i je t i budu ć no s t i i l i  eko no ms k i  bo l j i t ak .  Al i  ć e  p r o mi je n it i  nač in  na  
ko j i  s e  go vo r i / mis l i  o  n j ima .  No v i  po r e dak ,  da  b i  se  ik ad  ma n i fe s t ir ao ,  
mo r a  p r vo  nas t a t i k ao  o pc i ja  u  l ju ds k im g la va ma.  Ne mo gu ć no s t  da  se  
za mis l i  ik aka v d r uga č i j i  po r ed ak ,  pa  makar  i  u t o p i js k i ,  o s im o no ga  
unu t a r  ko jeg  se  ţ iv i ,  je s t  ka r ak t e r is t ik a  Mar cu seo vo g  
je d no d ime nz io na lno g  čo v jek a . xcix 
 
       Zaključak 
 
Mo ć u  jez ik u ,  na r o č it o  p r e ma ka t ego r i j i  r o da / spo la ,  u spo s t a v l ja  
ne je d nako s t  ţe na  jo š  o d  d r evn ih  c iv i l iz ac i ja ,  o  če mu se  d a na s  mno go  
p iš e  i r a sp r a v l ja .  I p ak ,  po s t o je  na z na k e  da  je  o z na ča va n je  l jud i  u  
su mer sko m je z iku  neko  vr i je me  b i lo  ne u t r a lno .  Po s to jao  je  sa mo  t e r min  
za  o so bu ,  l u ,  a  po ja v l j i va n je  spo ln ih  r a z l ika  u  je z ik u  o s t va r e no  
ko nt ak t o m sa  s e mit sk im je z ic ima  n i je  nu ţ no  p r ed s t a v l ja lo  ţe nsk u  
po z ic i ju  kao  ne mo ć nu .  Br o jne  su me r o - akad sk e  r i je č i i  ko nc ep t i vez a n i  
uz  ţe ns ku ( i  mu šku)  s ek su a lnu  u lo gu ,  k a ,  kasu ,  u š  it d . ,  kao  i u z  sa mu 
sek su a lnu  u n i ju ,  t e  s t va r a n je  po to mst va  i r a Ďa n je ,  ima ju  po z it ivnu  i  
du ho vno  po t ent nu ,  ia ko  i po t enc i ja lno  o pas nu  ko no t ac i ju . ( Mag i ja  k ao  
vez iva n je ,  b lo k ir a n je ,  napa d . )  T ako Ďer ,  h imne  s već e n ic e  E n - He du - Ane  
po ve zu ju  u n i ju  s  bo go v ima ,  z ače će  i  r a Ďa n je  s  p r o ce so m int e le k t ua lno g  
i  u mje t n ič ko g ,  kao  i du ho vno g  s t va r a la š t va ,  ne  r az l ik u ju ć i  u m/d u h o d  
t i je la .  D e mo niz a c i ja  ţe ne  i s ek sua lno s t i  u  me zo po t amsk e  jez ike  p r o d i r e  
po s t epe no ,  r a t n ičko m id eo lo g i jo m E p a  o  Gi lga me š u  ko j i  nega t ivno  
o p is u je  s ve će n ice ,  E nu ma  e l iš e m ko j i  do k id a  u lo gu  bo g in ja  u  
s t va r a la čko m pr o c esu ,  t e  jač a n je m c r ne  mag i je  u  ba b i lo nsk im 
v je r o va n j ima ,  po pu t  Maq lu  p r i r uč n ik a  za  o br a nu  o d  c r n ih  mago va  i  
ma g ič a r k i .  Oč ig le d no  je  d a ,  po la ko ,  mi to lo g i je  o b je k t ivno g  p is a n ja  
po v i je s t i i  t r ad ic i je ,  kao  i neu t r a lno s t i je z ik a  r azo t k r iva ju  sa me se be  na  
ko nkr e t no m pr imje r u ,  s a mim t ime ,  p r e s t a juć i  b i t i m it o lo g i je .  I  s a ma  
r o dna  Dr u go s t ,  o v jeko v je če na  u  mit sku  v je č no s t ,  p r e ma p is a n ju  S imo ne  
de  Be au vo ir ,  po s t a je  t ek  po v i je s n i  do g aĎa j  ko j i  s e  z b ivao  po s t epe no ,  
po d  u t je ca je m po l it ik e  i d r uš t va ,  t e  ima  s vo j vr e me ns k i o k v ir ,  š t o  jo j 
o duz ima  au r u  p r imo r d i ja lno s t i.   
L ing v is t i ,  a l i  i  r az n i  d r ug i  p r o t ago n is t i  su vr e me ne  ku lt u r e  su d j e lu ju  u  
bo r b i  za  na met a n je  pe r sp ek t iv i  i  z na če n ja  s u mer sko j c iv i l iz a c i j i ,  a  
po s t o je  i  br o jn i su vr e me n i  r it u a l i  i  du ho vne  p r aks e  ko j i  su ,  na  r a z l ič it  
nač in,  in s p ir ir a n i  n j ima ,  iako  po nekad  t eško  uk lapa ju  n j iho ve  ma g i js ke  
ko nc ep t e  u  t e me l je  z apa d n ja čk e  du ho v no s t i.  Mo ţda  je  s v i je s t  o  ro du  i 
ma g i js ko j mo ć i ,  s  fe min is t ič ko g  s t a ja l i š t a ,  na ju sp je š n i ja  u  s t va r a n ju  
no vo g  ko nc ep t a ,  s  o bz ir o m da  br o jn i  k u lt o v i ,  po pu t  Dr ago n Ro uge a ,  
nag la š a va ju  s v i je s t  o  po t r eb i  z a  p r o č iš ća va n je m je z ik a  i  du ho vno s t i o d  
mizo g in i je ,  a  k a o  mo de l  ko r is t e  d r e vne  po z it ivne  ko no t ac i je  vez a ne  u z  
bo g in je  i s već e n ic e .  I pak ,  o s t a je  jo š  mno go  neo dgo vo r en ih  p it a n ja  ko ja  
iz is ku ju  d a l jn ja  izu ča va n ja .  U  s vako m s lu ča ju ,  b it ke  s e  na s t a v l ja ju ,  t e  
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